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1 .  I N T R O D U Ç Ã O  
 
 
A  u t i l i z a ç ã o  d a  a r t e  c o mo  me t o d o l o g i a  é  e s se n c i a l  n o  e n s i n o  d e  
m o d o  g e r a l .  E n t r e t a n t o ,  p e l o  s e u  c a r á t e r  l ú d i c o ,  d i a ló g i c o ,  d i n â mi c o ,  
i n t e r a t i v o ,  a  a r t e  p r o p o rc iona  um un ive r so  de  pos s ib i l i dades  pa r a  o  
de senvo lv ime n to  da  ap rend i zagem.  Nes t e  s en t i do ,  p r e t endemo s  
pe squ i s a r  qua i s  a s  van t agens  de  a p l i c a ç ã o  d a  a r t e  n o  p r oc e s s o  
p e d a g ó g i c o  d o  e n s i n o  f u n d a me n t a l  p a r a  o s  e d u c a n d o s  d a  4 a  s é r i e .   
C r e mo s  q u e ,  a b o r d a r  a  i mp o r t â n c i a  d a  a r t e  c o m o  me t o d o l o g i a  n o  
e n s i n o  f u n d a me n t a l  e s p e c i f i c a me n t e  n a  4 a  s é r i e ,  t e ndo  como  fo co  o  
l evan t amen to  dos  bene f í c io s  pedagó g i c o s  pa r a  e s s a  f a i x a  e t á r i a  de  
e d u c a n d o s ,  c o n s i d e r a n d o  s e u  u n i v e r s o  e x i s t e n c i a l .  
P a r a  t a n t o ,  p r e t e n d e mos  d e s p e r t a r  o  i n t e r e s se  p a r a  a  r e f l e x ã o  
s o b r e  o  v a l o r  p e d a g ó g i c o  d a  a r t e ,  n u m c o n t e x t o  e m q u e  a  i n d ú s t r i a  
c u l t u r a l  b a n a l i z a  s u a  i mp o r t â n c i a  c o mo  i n s t r u me n t o  d o  p e n s a r  
h u ma n o ;  r e f l e t i r  s o b r e  o  p a p e l  d a  a r t e  n o  e n s i n o  d a  4 a  s é r i e  n o  
d e s e n v o l v i me n t o  d a s  i n t e l i g ê n c i a s  mú l t i p l a s ;  a b o r d a r  à  l u z  d o s  
P a r â me t r o s  C u r r i c u l a r e s  N a c i o n a i s  e  d o  C u r r í c u l o  B á s i c o  o s  
f unda me n tos  sob re  a  u t i l i z ação  da  a r t e  c o mo  me t o d o l o g i a  d e  e n s i n o  
n o  d e s e n v o l v i me n t o  d a s  h a b i l i d a d es  e  c o m p e t ê n c i a s  n e c e s s á r i a s  à  
ap r end i zagem.  
 D e s d e  a s  a n t i g a s  c i v i l i z a ç õ e s ,  e m  t e mp o s  o n d e  a  l i n g u a g e m 
p a s s a v a  a  t e r  u m v a l o r  s e mi n a l  p a r a  a  s o b r e v i v ê n c i a  e  p r o g r e s s o  d o s  
g r u p o s  h u ma n o s ,  a  a r t e  s e  f a z i a  p r e s en t e .  Nes se  con t ex to  e l a  encon t r a  
a  s u a  g ê n e s e  e  o  s e u  v a l o r  p a r a  a  h u ma n i d a d e .  O r a  a  a r t e  e n c o n t r a  n a  
n e c e s s i d a d e  d a  l i n g u a g e m o  s e u  f u n d a me n t o ,  p o r q u e  e l a  é  l i n g u a g e m ,  
c o m  t o d o  o  s e u  p r o p ó s i t o  e  c o mp l e x i d a d e  d e  c o mu n i c a r ,  p r o mo v e r  o  
g r u p o ,  p e r mi t i r  a  e x i s t ê nc i a  d o  c o l e t i v o  e  c o m i s s o  a  s o c i e d a d e .  
 T o d o  g r u p o  s o b r e v i v e  c o m b a s e  e m u m c o n s t r u t o  é t i c o ,  e s t é t i c o ,  
cu l t u r a l .  O  s e r  humano  o rgan i za  s eu  e spaço  pa r a  conv iv e r  c o m o s  s e u s                    
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C o n g ê n e r e s   c o m  b a s e  e m  v a l o r e s ,  t r a d i ç õ e s ,  n o r ma s ,   c o n h e c i me n t o ,  
e x p e r i ê n c i a  d o  s a g r a d o  e t c .  B u s c a - s e  a  f e l i c i d ade  e  o  b em  p e l a  é t i c a ,  
p e l a  p o l í t i c a  e  o  b e l o  a t r a v é s  d o  s e nso  e s t é t i co ,  e s s ênc i a  da  a r t e .  
D e s s e  mo d o  a  a r t e  s e mp r e  t e v e  u m p a p e l  f u n d a me n t a l  n ã o  s ó  d e  
d i f u n d i r  d e  mo d o  c r i a t i v o ,  d i n â mi c o  e s s e s  f a t o r e s  q u e  j u s t i f i c a r i a m a  
e x i s t ê n c i a  d o  g r u p o  c o mo  p r o mo v e r  a  s u a  p r óp r i a  t r a nsc e n d ê n c i a .  N a s  
g r andes  c iv i l i z ações  como  a  Gréc i a ,  Roma ,  en t r e  ou t r a s ,  a  a r t e ,  
me s mo  quando  ca r r egada  de  i deo log i a ,  t e m u m  v a l o r  i me ns o  n a  
e d i f i c a ç ã o ,  o r g a n i z a ç ã o  e  t r a n s fo r ma ç ã o  d a s  so c i e d a d e s .   
 A  e d u c a ç ã o  s e m p r e  f o i  f u n d a m e n t a l  p a r a  a  e v o l u ç ã o  d a  
h u ma n i d a d e ,  e l a  s e  e n c o n t r a  c i r cunsc r i t a  ne s se  un ive r so  an t ropo lóg i co  
d a  é t i c a  e  d a  c u l t u r a ,  a s s i m  c o mo  a  a r t e  t a m b é m.  C a d a  p o v o ,  c a d a  
c iv i l i z ação ,  a  s eu  modo ,  com a s  sua s  e spec i f i c i dades  cu l t u r a i s  
c o n s t r ó i  o  s e u  mo d e l o  e d u c a c i o n a l ,  o u  o s  p a r â me t r o s  d e s e j á v e i s  p a r a  
q u e  p o s s a  a t i n g i r  o s  f i n s  a  s e u  p r o c e ss o  d e  s o c i a l i z a ç ã o .  
 S e n d o  a s s i m,  e s s e  p r o j e t o  d e  p e s qu i s a  d i s cu t i r  o  pape l  da  a r t e  
n e s s e  c on t e x t o  e du c a c i o n a l .  S e  d e sde  a s  an t i ga s  c i v i l i z ações  a  a r t e  
f e z  p a r t e  d o  u n i v e r s o  c u l t u r a l  d o  s e r  h u ma n o  e  c o n t r i b u i ,  c o m  b a s e  e m 
e v i d ê n c i a s  h i s t ó r i c a s ,  p a r a  a  d i f u s ã o  d o  c o n h e c i me n t o  e  c o n s e r v a ç ã o  
d e  v a l o r e s  e s s e n c i a i s  p a r a  a  e x i s t ênc i a  do  g rupo ,  qua l  s e r i a  o  e spaço  
d e d i c a d o  a  e l a  n a  p r á t i c a  e du c a c i o n a l  d o  mo d e l o  a t u a l ?  
 Q u a n d o  p r o p o mo s  u ma  r e f l e x ã o  s o b r e  o  m o d e l o  a t u a l ,  n ão  
que remos  com i s so  que  o  a l c ance  de  nos sa  pe squ i s a  s e j a  
c o mpr e e n d i d o  n u m  c o n t e x t o  g l o b a l ,  b o m s e r i a  s e  t i v é s s e mos  e ne r g i a  
su f i c i en t e  pa r a  t a l .  O  que  p r e t endem o s  é  uma  r e f l e x ã o  s o b r e  a  n o s s a  
p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  n o  c o n t e x t o  em que  e s t a  s e  s i t ua 1.  A  nos sa  
p e s q u i s a  i r á  t r a n s co r r e r  c om o  u m  r e l a t o  d e  ex p e r i ê nc i a s  c a l c a da s  e m  
a t i v i d a d e s  mi n i s t r a d a s  e m s a l a  e s p e c i f i c a me n t e  n a s  q ua r t a s  s é r i e s  d o  
ens ino  fundame n t a l ,  bu scando  ap ro fu n d a r - n o s  n o s  e s t u d o s  d a  a r t e -
e d u c a d o r a  A n a  M ã e  B a r b o s a ,  s eg u i n d o  a  s u a  l i n h a  d e  t r a b a l h o  
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Me todo log i a  T r i angu l a r  subs id i ada  n o s  Pa r â me t r o s  C u r r i c u l a r e s  
N a c i o n a i s .  
 P r e t e n d e m o s  p e s q u i s a r  q u a i s  a s  v a n t a g e n s  d e  a p l i c a ç ã o  d a  a r t e  
n o  p r o c e s s o  p e d a g ó g i c o  d o  e n s i n o  f u n d a me n t a l  p a r a  o s  e d u c a n d o s  d a  
4 ª  s é r i e .  
 C r e mo s  q u e ,  a o  a b o r d a r  a  i m p o r t ânc i a  da  a r t e  como  me todo log i a  
n o  e n s i n o  f u n d a me n t a l ,  e s p e c i f i c a me n t e  n a  4 ª  s é r i e ,  t e n d o  c o mo  f o c o  
o  l e v a n t a me n t o  d o s  b e n e f í c i o s  p e d a g ó g i c o s  p a r a  e s s a  fa i x a  e t á r i a  d e  
e d u c a n d o s ,  c o n s i d e r a n d o  s e u  u n i v e r s o  e x i s t e n c i a l .   
 No  ens ino  funda men ta l ,  a  a r t e  t e m s u a  i mp o r t â n c i a  r e c o n h e c i d a  
a t é  me s mo  p o r  q u e m  n ã o  é  e s p e c i a l i s t a  n o  e n s i n o ,  ma s  p a r t i c i p a  c o mo  
a g e n t e  da  e d u c a ç ã o  d a s  c r i a nç a s 2.  Com suas  ca r ac t e r í s t i c a s  de  
r e p r e se n t a ç ã o  d a  r e a l i da d e ,  c r i a t i v i da d e ,  l u d i c i d a d e ,  c o mu n i c a ç ã o ,  a  
a r t e  t o r na - s e  nã o  u m e l e me n t o  d o  p r o c e s s o  e d u c a t i v o ,  ma s  u m d o s  
s e u s  p r i n c i p a i s  f u n d a me n t o s .  N ã o  c o n s e g u i mos  e n x e r g a r  
p o s s i b i l i d a d e s  d e  e s t i mu l a r  o s  e d u c a n d o s  n o  c a mp o  d o  s a b e r  s e m o  
c o mp o n e n t e  e s t é t i c o .  A t r i b u i r  s i g n i f i c a d o  a  a l g o  é  r e s u l t a d o  d o  
r e c o n h e c i me n t o  d a  s u a  i mp o r t â n c i a  p a r a  s e  c o mpr e e n d e r  n o  mu n d o .  A  
i n f â n c i a  é  u m  m o me n t o ,  e m e s pe c i a l ,  e m  q u e  s e  b u s c a  e s s a  
c o mp r e e n s ã o ,  p o r é m e l a  n ã o  a c o n tece  s e  v i e r  c a r r egada  de  
i mp o s i ç õ e s ,  s e  f o r  p r o d u t o  d e  u ma  r e s p o s t a  s e m o  v a l o r  o n t o l ó g i c o  d a  
d e s c o b e r t a .  A c r e d i t a - s e  qu e  a  a r t e ,  c o m s e u  u n i v e r s o  d i a l o g a l  
i mp u l s i o n e  o  e d u c a n d o  a  s e  p e r c e b e r  num mu ndo  abe r to  à s  aven tu r a s  
d o  s e r  e  d o  c o n h e c e r .  
 A  a r t e  é  u ma  f o r ma  d e  d i a l o g a r  com o  un ive r so  ex i s t enc i a l  do  
e d u c a n d o?  T a l v e z  a  r e s p os t a  a  e s sa  pe rgun t a  s e j a  a  exp l i c ação  do  
p o r q u e  e l a  p e r ma n e c e  p r e s e n t e  na  e d u c a ç ã o  n ã o  c om o  i n s t r u me n t o ,  
ma s  c o m o  v e í c u l o  d a  r e l a ç ã o  e n t r e  a q u e l e s  q u e  e n s i n a m e  a q u e l e s  q u e  
p r e t e n dem  a p r e n d e r .  D i f í c i l  p a r e c e  s e r  d e t e c t a r  o  mo me n t o  e m q u e  s e  
 
1 Estamos tratando aqui da nossa prática de ensino na rede pública de ensino no Distrito Federal na 
modalidade de ensino fundamental. 
2 Falamos aqui dos pais e de todos os que estão envolvidos no processo educativo de modo indireto.                                             
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 en s ina  e  s e  ap rende  s e  o  que  a  a r t e  f a z  é  t o r na r  a  r e l a ç ã o  e  n ã o  
s o me n t e  a  d e s c o b e r t a  p r a z e r o s a .  
 O  ens ino ,  em todas  a s  sua s  moda l i dades ,  depende  da  
c a p a c i dad e  d e  c om u n i c a ç ã o  d o s  s u j e i t os  e n vo l v i d o s .  A  a r t e  é  a l é m d e  
u m c o mp o n e n t e  c u r r i c u l a r  u m e l e me n t o  a r t i c u l a d o r  d o  d i á l o g o  n o  
p r o c e s s o  d e  e n s i n o  a p r e nd i z a g e m.  A t r a v é s  d e l a  n ã o  s ó  a  p a l a v r a  
c i r c u l a  c o mo  v e í c u l o  d o  c o m u n i c a r  p e d a g ó g i c o ,  ma s  o u t r a s  d i me n s õ e s  
d e  e x p r e s s ã o  d o  s e r  h u ma n o .  D e s s e  m o d o  a l é m  d e  c o n t r i b u i r  p a r a  a  
i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e  ( u m  v a l o r  s u b s t a n c i a l  p a r a  a  e d u c a ç ã o  
c o n t e mp o r â n e a ) ,  a  a r t e  t a m b é m d e s p e r t a  a  c a p a c i dad e  c r i a do r a  d o  
e d u c a n d o  p o t e n c i a l i z a n d o  sua s  d i me n s õ e s  c og n i t i va  e  e mo c i o n a l  p a r a  
a  a p r e n d i z a g e m.  
Mui t a  impor t ânc i a  é  dada  não  só  a o  e n s i n o  d a  a r t e ,  ma s  t a mb é m 
a o  s e u  v a l o r  c o mo  me d i a ç ã o  e n t r e  o  s e r  h u ma n o  e  o  mu n d o ,  e n t r e  o  
educando  e  a  r ea l i dade  com todo  o  s e u  e s t a tu to  cu l t u r a l .  A  educação  
c o n t e mp o r â n e a  n ã o  p o d e  a p r e s e n ta r  a o  e d u c a n d o  u m  mu n d o  p r o n t o ,  
u ma  c i ê n c i a  d a d a .  O  c o n h e c i me n t o  é  f r u t o  d a  c r i a t i v i d a d e  d o  s e r  
h u ma n o  e  a  a r t e  é  u ma  d e m o n s t r a ç ã o  d e s s e  p r o c e s s o .   
No  ens ino  funda men ta l ,  con fo r me  j á  nos  fo i  opo r tuno  d i ze r  na  
f u n d a me n t a ç ã o  d e s s e  t r a b a l h o ,  a  a r t e  é  u ma  f o r ma  d e  b u s c a r  n o  
educando  e s se  s e r  humano  comp le to ,  que  não  é  t ão  some n t e  
e s p e c t a d or ,  ma s  a g e n t e  c r í t i c o  e  c r i a t i vo  do  p roces so  educa t i vo .  
I ma g i n a r  u ma  c r i a n ç a  p a s s i v a  é  i mp o r  a  e l a  o  d e s t i no  d e  u m a d u l t o  
a l i e n a d o .  A  a r t e  n o s  p e r mi t e  c o n t e mp l a r  e s s e  m o v i me n t o  d e  
e x t e r i o r i z a ç ã o  d a s  e mo ç õ e s ,  d a s  d e s c o b e r t a s ,  da s  i mp r e s s õ e s ,  
c o n t a n d o  c o m u m a  p l u r a l i d a d e  d e  ma n i f e s t ações  da  l i nguagem.   
H o j e  s e  d i s c u t e  a  i mp o r t â n c i a  e m  v a l o r i z a r  a s  i n t e l i g ê n c i a s  
m ú l t i p l a s .  C a d a  c r i a nç a  t r a z  c o ns i g o  i n f lu ê n c i a s ,  mo t i v a çõ e s  e  
l i mi t a ç õ e s  d i v e r s a s .  É  o  u n i v e r s o  c u l t u r a l  q u e  c o n t r i b u i  p a r a  
c a r a c t e r i z a r  a  c o nd u t a ,  a s  e x p e c t a t i va s ,  a s  ma n i f e s t a ç õe s  d a s  c r i a n ç a s  
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 e m  n o s s a s  e s c o l a s .  A  a r t e  c o n t r i b u i  n o  d e s p e r t a r  d e s s a  d i v e r s i d a d e  
c u l t u r a l ,  c o n t e mp l a n d o  o  m á x i mo  d e  p o s s i b i l i d a d e s  p a r a  e x p r e s s a r  a s  
d i me n s õ e s  c o mu n i c á v e i s  d o  e d u c a n d o .  
N o s s a s  e s c o l a s  a i n d a  v i v e m s o b  o  d o mí n i o  d a  f r a g m e n t a ç ã o  do  
c o n h e c i me n t o  e  d o  s e r  h u ma n o .  A i n d a  c o n v i v e m  c o m a  r e s i s t ê n c i a  e m 
o u v i r  e  d i a l o g a r  c o m a  r e a l i d a d e  e x i s t en c i a l  d a s  c r i a n ç a s .  N o  c a s o  d a  
a r t e  a i n da  t e mos  c u r r í c u l os  q u e  a  c o n s i d e r a m  u m a p ê n d i c e  d e  o u t r a s  
d i s c ip l i na s  ma i s  impor t an t e s ,  ou  s i m p l e s me n t e  ma i s  u m c o mp o n e n t e  
cu r r i cu l a r .  O  ens ino  da  a r t e  a i nda  é  enca r ado  como  “ l ud i c i smo” ,  ou  
a i n d a  c om o  “ a t i v i d a d e  e x t r a c u r r i c u l a r ” .   
U r g e  d e s e n v o l v e r  u ma  n o v a  c u l t u r a  p a r a  o  e n s i n o  d a  a r t e  e  p a r a  
o  s e u  r e c o n h e c i me n t o  c o mo  me d i a ç ã o  p a r a  a  p r o mo ç ã o  e  d i f u s ã o  d o  
c o n h e c i me n t o  e  d o  v a l o r  d o  s e r  h u ma n o  i n t e g r a l .  I s s o  p e r p a s s a  p o r  
n o v a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  p a r a  o  e n s i n o  q u e  c o n c r e t i z e m o  q u e  o s  
d o c u me n t os  o f i c i a i s  a p r e s e n t a m mu i t o  b e m n a  l e t r a  
  
2 -  OBJETO DE ESTUDO 
 
 N o s s o  p r i n c i p a l  o b j e t o  d e  e s tu d o  é  p e s q u i s a r  a s  d ive r s a s  
me t o d o l o g i a s  n o  e n s i n o  d a  a r t e  n a  4 ª  s é r i e  d o  E n s i n o  F u n d a me n t a l .   
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3 -  JUSTIFICATIVA 
 
 H á  mi l ê n i o s  o  s e r  h u ma n o  c o me ç o u  a  s e  d i f e r e n c i a r  d o s  a n i ma i s  
p e l a  i n t e l i g ê n c i a .  A s  v e r d a d e i r a s  ma r c a s  d e s s a  pa s s a g e m s ã o  a s  
l i n g u a g e n s  e  a  a r t e .  D o  q u e  f o i  f e i t a  n a  p r é - h i s t ó r i a  p o u c a  c o i s a  
c h e g o u  a o s  n o s s o s  d i a s ,  ma s  a s  p e s q u i s a s ,  a s  e s c a v a ç õ e s  
a r q u e o l ó g i c a s  e  o s  e s t u d o s  c i e n t í f i c o s  p e r mi t e m r e c o m p o r  a  e v o l u ç ã o  
d a  h u ma n i d a d e .  
 O  H o mo  S a p i e n s ,  c o m i n t e l i g ê n c i a ,  imag inação ,  c r i a t i v idade  e  
h a b i l i d a d e  ma n u a l  p r o d u z i u  a s  o b r a s  ma i s  a n t i g a s  d e  q u e  s e  t e m  
n o t í c i a .  A s s o c i a nd o  s u a s  c r i a ç õe s  a  r i t u a i s ,  c r e n ç a s  r e l i g i õ e s ,  e ,  p o r  
me i o  d o  e s t u d o  d e s s a s  p e ç a s ,  p o d e m o s  o b t e r  i n f o r ma ç õ e s  s o b r e  s e u s  
sonhos ,  p r eocupações ,  de se jo s ,  cu l t u r a  e  co s tumes .  
    A  a r t e ,  c o mo  e s t a m o s  v e n d o ,  é  u ma  f o r ma  d e  i n t e r p r e t a ç ã o  d o  
m u n d o .  Q u a n d o  u m  a r t i s t a  p r o d u z  u ma  o b r a ,  e l e  e s t a  c o l o c a n d o  n e l a  
s u a  p r ó p r i a  v i s ã o  d o  q u e  é  s e r  h u mano  e  de  qua l  é  o  s i gn i f i c ado  da  
n o s s a  e x i s t ê n c i a .  S u a  p e r ce p ç ã o  d a  r e a l i d a de  p a s s a  po r  u m f i l t r o  d a  
e mo ç ã o  e  d a  s e n s i b i l i da d e .  
 Pode mos  d i ze r  que  a  a r t e  é  uma  f o r ma  d e  c o n h e c i me n t o  q u e  t e m  
s e me l h a n ç a s  e  d i f e r e n ç a s  e m r e l a ç ã o  a  c i ê n c i a s .  A mb a s  s ã o  f o r m a s  d e  
c o mp r e e n s ã o  d o  m u n d o ,  s e n d o  q u e ,  n a  c i ê n c i a ,  p r e d o mi n a m a  a n á l i s e ,  
a  p e s q u i s a  e  o  r a c i o c í n i o  l ó g i c o ,  a l é m d e  e x i g i r  u m p o u c o  d e  
imag inação ,  po i s  o  c i en t i s t a  p rocu r a  o  que  n inguém a inda  s abe .  Pa r a  
i s s o  e l e  u s a  u ma  b o a  d o s e  d e  c r i a t i v i d ad e  a o  e s t a b e l e c e r  s u a s  
h ipó t e se s .  
A s  d u a s  f o r ma s  d e  c o n h e c ime n t o  t r a n s f o r ma m o  mu n d o ,  
an t ec ipam o  fu tu ro ,  po i s  s ão  i nova d o r a s  e  d e s c o r t i n a m u ma  n o v a  
ma n e i r a  d e  v e r .  
A s  ma n i f e s t a ç õ e s  a r t í s t i c a s  e  o  modo  compreendemos  e  
r e p r e s e n t a mo s  a  v i d a  s o f r e m  i n f l u ê n c i a   d a s   d e s c o b e r t a s   e  i n v e n ç õ e s   
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 c i e n t i f i c a s .  T u d o  t r a n s f o r ma  a  a r t e ,  d e s d e  a  i n v e n ç ã o  d e  n o v a s   t i n t a s ,   
d e  n o v a s  t é c n i c a s  ( f o t o g r a f i a ,  c i n ema ,  t e l e v i s ã o ,  v í d e o , c o mp u t a d o r . . . )  
a t é  a  de  novas  fo rmas  de  f a b r i cação  d e  ma t e r i a i s .  T o d a s  a s  f o r ma s  d e  
a c o n t e c i me n t o  i n f l u e n c i a m  a s  p e s s o a s  e  s u a  ma n e i r a  d e  v e r  o  m u n d o  
e ,  p o r t a n t o ,  i n t e r f e r e m n a  e x p r e s s ã o  d o  a r t i s t a .  
A  a r t e  t em  v á r i a s  fu n ç õ e s  n a  s o c i e d ade  e  n a  c u l t u ra :  i n t e r p re t a r  
o  mu n d o ;  p r o v o c a r  e mo ç ã o  e  r e f l e x ã o ;  e x p r e s s a r  o  p e n s a me n t o  e  a  
v i s ã o  d e  mu n d o  d o  a r t i s t a ;  e x p l i c a r  e  r e f l e t i r  a  h i s t ó r i a  h u ma n a ;  
q u e s t i o na r  a  r e a l i d a d e ;  r e p r e s e n t a r  c r e n ç a s  e  h o me n a g e a r  de u s e s ,  
i d é i a s ,  p e s s o a s ,  e n t r e  mu i t a s  o u t r a s .  
E  n ó s ,  c o mo  a p r e c i a d o r e s  a t i v o s ,  c o mo  e s p e c t a d o r e s  a t u a n t e s ,  
q u a n d o  p r o c u r a mo s  v i v e r  u ma  e x p e r i ênc i a  e s t é t i c a ,  podemos  t e r  
v á r i o s  o b j e t i v o s .  U n s  o b j e t i v o s  p r e d o mi n a m s o b r e  o u t r o s ,  ma s  p o d e m  
s u r g i r  j u n t o s ,  t o d o s  a o  me s mo  t e mp o .  
 E s t ã o  e m  t o r n o  d a s  s e g u i n t e s  a ç õ e s  i n t e l e c t u a i s  e  e m o c i o n a i s :  
r e f l e t i r ,  p e n s a r ,  q u e s t i o n a r  –  l e v a r  a  pensa r  o  que  nunca  fo i  pensado ,  
c o mo  a s  c o i s a s  p od e m s e r  p e n s a d a s  d e  u ma  f o r ma  o u  d e  o u t r a ,  a s  
d i v e r s a s  f o r ma s  d e  r e p r e s e n t a ç ã o ;  d i s t r a i r  –  o b s e r v a r  e  s e  e mo c i o n a r  
ao  ve r  uma  ob ra  de  a r t e  e  s en t i r  a lgo  ag radáve l ;  u su f ru i r  do  p r aze r  
e s t é t i c o  –  i d e n t i f i c a r  s e  o  a r t i s t a  s o u b e  u s a r  b e m e  q u e  t i p o  d e  
ma t e r i a l  u t i l i z o u ,  s e  c a u s o u  a l g u m e fe i t o  e  s e  s o u b e  e x p o r  b e m  s u a s  
i d é i a s ;  f u g i r  d a  r e a l i da d e  –  l e v a r  a  r e f l e t i r  a s  c o i s a s  d e  u ma  f o r ma  
d i f e r e n t e ;  d i mi n u i r  a  s o l i d ã o  –  s e  i d e n t i f i c a r  c o m a  e m o ç ã o  d o  a r t i s t a  
a o  c r i a r  a  o b r a ;  e n t e n d e r  o  s e r  h u ma n o  –  r e c o n s t r u i r  a  v i s ão  do  au to r  
e m s u a  o b r a ;  c o n he c e r  o  m u n d o  –  r e c o n h e r  e m  q u e  é p o c a  o u  p e r í o d o  a  
o b r a  f o i  f e i t a ;  o r g a n i z a r  e  c o mpr e e n d e r  o s  p r ó p r i o s  s e n t i me n t o s  e  
e mo ç õ e s  –  i d e n t i f i c a r  a s  s u a s  e mo ç õ e s  a o  o b s e r v a r  u ma  o b r a  
r e l a c ionando -a s  a s  sua s  o p i n i õ e s  e  i d é i a s  a  r e s p e i t o  d e  d e t e r mi n a d o  
t e ma ;  v i v e n c i a r  o u t r a s  r e a l i d a d e s  –  p r o c u r a r  p e r c e b e r  a s  r e a l i d a d e s  
v i v i d a s  p e l o s  a r t i s t a s ;  c on h e c e r  ou t r a  f o r ma  d e  v e r  o  mu n d o  –  
o b s e r v a r  e  c o n h e c e r  o u t r a s  f o r ma s  d e  v e r  o  mu n d o .  
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 S e g u n d o  a  a u t o r a  L u c í l i a  G a r c e z  ( 2 00 1 ,  p á g . 2 8 ) :  
                                                                                      
 “  a  e x p e r i ê n c i a  e s t é t i c a  q u e  a  a r t e  
p roporc iona  é  uma  fo rma  de  f e l i c i dade  mu i to  
e s p e c i a l  p o r q u e  é  t r a n s f o r m a d o r a .  E l a  n o s  
m o d i f i c a  p e l a  e m o ç ã o  q u e  p r o p o r c i o n a .  P a r a  
i n t e r a g i r  e  a p r e c i a r  a  a r t e ,  u s a m o s :  
e x p e r i ê n c i a s  a n t e r i o res ;  pe r c e p ç ã o;  
h a b i l i d a d e s  c o m u n i c a t i v a s ,  v i s u a i s  e  e s p a c i a i s ;  
i n fo rmações ;  s ens ib i l i dade ;  imag inação .  As s im ,  
quan to  ma i s  de senvo l vemos  e s sas  capac idades ,  
compe t ênc ia s  e  hab i l i dades ,  ma i s  nos  
a p r o x i m a r e m o s  d o  m u n d o  d a  a r t e ” .   
 
P o r t a n t o ,  o  q u e  p r e t e n de m o s  c o m e s t e  p ro j e to  de  pe squ i s a  é  
a mp l i a r  e  a p r o f un d a r  u m  t r a ba l ho  d e  a p r e c i a ç ã o ,  r e f l e xã o  e  
e x p e r i me n t a ç ã o  d o  f a z e r  a r t í s t i c o  p a r a  q u e  t o do s  t e n h a m o p o r t u n i d a d e  
d e  o b s e r v a r  o s  e l e me n t o s  q u e  c o mp õ e m  a  l i n g u a g e m d a s  a r t e s  
p r e sen t e s  no  co t i d i ano ,  que  s e  pe r ceba  que  cada  um de  nós  t em um 
g o s t o  e  u ma  p e r c e p ç ã o  q u e  a l é m d e  d e f i n i r e m  a s  n o s s a s  e s c o l h a s ,  
d e f i n e m t a mb é m a s  n o s s a s  ma n e i r a  d e  e s t a r  n o  m u n d o  e  a  n o s s a  
a t u a ç ã o  no  t e mp o  e  n o  e s p a ç o .  
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 4-  OBJETIVOS 
 
4 .1 .  OBJETIVO GERAL 
 D e s p e r t a r  o  i n t e r e s s e  p a r a  a  r e f l exão  sob re  o  va lo r  pedagóg i co  
da  a r t e ,  num con t ex to  em que  a  i ndús t r i a  cu l t u r a l  bana l i z a  sua  
i mp o r t â n c i a  c o mo  i n s t r u me n t o  d o  p e n s a r  h u m a n o .  
 
4 . 2 -  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•  R e f l e t i r  s o b r e  o  p a p e l  d a  a r t e  n o  e n s i n o  d a  4 ª  s é r i e  n o  
d e s e n v o l v i me n t o  d a s  i n t e l i g ê n c i a s  m ú l t i p l a s ;   
•  A b o r d a r  à  l u z  d o s  P a r â me t r o s  C u r r i c u l a r e s  N a c i o n a i s  e  d o  
C u r r í c u l o  B á s i c o  o s  f u n d a m e n t o s  s o br e  a  u t i l i z a ç ã o  d a  a r t e  
c o mo  m e t o d o l o g i a  d e  e n s ino  no  de senvo lv imen to  da s  
h a b i l i d a de s  e  c o m p e t ê n c i a s  n e c e s s á r i a s  á  a p r e n d i z a g e m;  
•  D e s e n v o l v e r  a s  ha b i l i d a d e s  ne c e s s á r i a s  á  a p r e c i a ç ã o  n ã o  
s ó  d a  a r t e ,  ma s  d o  m u n d o .       
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 5. DELIMITAÇÃO TEORICA 
 
S e g u n d o  P a u l o  d e  T a r s o  C h e i d a  S a ns  (1995 ) ,  p ro f e s so r  g r aduado  
e m e d u c a ç ã o  /  a r t e s  p l á s t i c a s ,  a l g u n s  p r o f e s s o r e s  p r o p õ e m o  
de senvo lv ime n to  da  au to - exp re s sã o  como  me io  de  expand i r  a  
p e r s o n a l i d a d e  d o  e d u c a n d o .  E n t r e t a n t o ,  mu i t a s  v e z e s  o s  p r o f e s s o r e s  
t r a n s mi t e m t é c n i c a s  c o mo  s i mp l e s  r e c e i t a s  p a r a  p r e e n c h e r e m a  
p r o g r a ma ç ã o  d a  a u l a .  O u t r o s  c o n s i de r a m e s s e n c i a l me n t e  a  f o r ma ç ã o  
d o  a r t i s t a ,  p r o c u r a n d o  i n c u t i r  a o  a luno  o  conhec ime n to  apo i ado  na  
H i s t ó r i a  d a  a r t e .  Q u a n d o  s ã o  r a d i c a i s ,  e s s e s  me s t r e s  c a u s a m b l o q u e i o s  
i r r e pa r á ve i s  n a  e x p r e s s ã o  i n f a n t i l ,  p r e j u d i c a n d o  a  n a t u r a l i d a d e  d a  
c r i a n ç a  e  l e v a n d o - a  à  i n s e g u r a n ç a  c r i a t i v a .  
O  a u t o r  a f i r ma  q u e  a o  n a s c e r  a  c r i a n ç a  é  he r d e i r a  na t u r a l  d a  
c u l t u r a  u n i v e r s a l :  d e p a r a  c o m a  l i n g u a g e m,  c o m o s  o b j e t o s  e  o s  s i g n o s  
d a  c i v i l i z a ç ã o  d a  Ép o c a .  R e c e b e  i n f o r ma ç õ e s  d a  e s f e r a  soc i a l  d e  m o d o  
m u l t i f a c i t a d o  e  p r e c i sa  a da p t a r - s e  a o  p l a n o  h i s t ó r i co - c u l t u r a l  d a  
soc i edade  na  qua l  s e  i n se r e .  
S a n s  e s c l a r e c e  que  o  a du l t o  p o de r i a  o r i e n t a r  e  f a c i l i t a r  a  
a d a p t a ç ã o  s o c i a l  d a  c r i a n ç a ,  t o d a v i a ,  g e r a l me n t e  n ã o  é  i s s o  o  q u e  
a c o n t e c e .  A  c r i a nç a  é  u m s e r  s o c i áve l ,  que r  s e  comu n ica r ,  que r  s e r  
l i v r e  e ,  n o  e n t a n t o  o  a d u l t o ,  p o r  me i o  d e  c e r t o s  c o n d i c i o n a me n t o s ,  é  
u m e mp e c i l h o  q u e  a  l i mi t a  e  a  i mp e d e  d e  s e r  e s p o n t â n e a .  
A  n a t u r e z a  d a  c r i a n ç a  é  l i d a r  c o m o  mu n d o  d e  mod o  l ú d i c o ,  
f a ze r  o  que  l he  dá  p r aze r  e  s a t i s f açã o .  P o r  i s so  g o s t a  t a n t o  d e  b r i n c a r  
e  de senha r .  E l a  é  cons ide r ada  imp r o d u t i v a  p a r a  o  e s q u e ma  s oc i a l  
a d u l t o ,  p o r q u e  o  q u e  f a z  e s t á  l i g a d o  à s  c o i s a s  n ã o  s é r i a s  e  n ã o  p r o d u z  
u m p r o d u t o  c o n s i d e r a d o  v á l i d o .  A s s i m  o  l ú d i c o  v e m  s e n d o  
d e s e s t i m u l a d o  p a r a  d a r  l u g a r  a o  a p r e n d i z a d o  q u e  p e r t e n c e  a o s  p l a n o s  
d o  a d u l t o .  I s s o  a c o n t e c e  po r q u e  " uma  s o c i e d a d e ,  c om  t o d a s  a s  s u a s  
d e f o r ma ç õ e s  e  v i r t u d e s  e s t a b e l e c e  a  v i s ã o  d e  u m c i d a d ã o  i d e a l "  ( a p u d  
M o r a e s ,  1 8 8 9  ,  p . 1 2 4  ) .  
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 S a n s  a l e r t a  s o b r e  a  p e r d a  d o  l ú d i c o  p r o v o c a n d o  n a  c r i a n ç a  o  
e n v e l h e c i me n t o  p r e c o c e  e  a  a t r o f i a  d a  e s p o n t a n e i d a d e .  
A  i n f â n c i a  d e v e r i a  s e r  v i s t a  e  e n t e n d i d a  c o mo  u m a  e t a p a  
i mp o r t a n t e  d a  v i d a ,  d o  m o d o  c o m o  a s  o u t r a s  e t a p a s  o  s ã o  e  n ã o  
d i me n s i o n a d a  c o m o  u ma  e x t e n s ã o  p r e c o n c e b i d a  d o  q u e r e r  a d u l t o .  N ã o  
s e  t r a t a  d e  d e f e n d e r  q u e  a  c r i a n ç a  d e v e  c r e s c e r  p e r ma n e c e n d o  n u m  
" i n f a n t i l i s mo " ,  m a s  q u e  t e n h a  d i r e i t o  à  s u a  e x p r e s s ã o  d e  l i b e r d a d e  e  
n ã o  s e j a  c o i b i d a  n o  s e u  mo d o  d e  p e n s a r .  
S a n s  a o  c o mpa r a r  o s  d e s e n h o s  f e i t o s  p o r  c r i a n ç a s  r e l a t i v a me n t e  
d a  me s m a  f a i x a  e t á r i a ,  no t a  c e r t a s  a n a l o g i a s ,  p r i nc i p a l me n t e  n a  
r e p r e se n t a ç ã o  d a  fo r ma .  N o  e n t a n t o ,  e l e  a c r e d i t a  q ue  a p e n a s  d e  m o d o  
s u má r i o ,  p o d e m- s e  i n d i c a r  a s p e c t o s  q u e  a p a r e c e m c o m  c e r t a  
f r e q ü ê n c i a  e  a c ha  i n t e r e s s a n t e  o b s e r v a r  q u e ,  me s mo  c o n t e n d o  
s e me l h a n ç a s  n í t i da s ,  i s s o  se  p r o c es sa  de  modo  pe s soa l ,  po i s  a c r ed i t a  
q u e  s e mp r e  p r e va l e c e  o  c a r á t e r  c r i a t i v o  d e  c a d a  u m.  
O  a u t o r  t a mbé m v e r i f i c o u  q u e  a  c r i a n ç a  c ome ç a  a  d e s e n h a r  
quase  s empre  aos  2  anos .  Po r  vo l t a  dos  3  anos  a  c r i ança  pos su i  
c o n t r o l e  m u s c u l a r  p a r a  d e se n h a r  c om ma i s  f i r me z a . A p ó s  h a b i t ua - s e  a  
co loca r  o s  b r aços  s a indo  do  t r onco ,  po r  vo l t a  de  4  e  5  anos  pa s sa  a  
m o s t r a r  a  f i g u r a  h u ma n a  d e  mo d o  ma i s  mi n u c i o s o . A  p a r t i r  d o s  6  a n o s ,  
e m g e r a l ,  a  c r i a nç a  mos t r a  ma i s  c l a r a me n t e  e m s e u s  d e s e n h os  a s  
i n f l u ê n c i a s  d a  c u l t u r a  n a  q u a l  e s t á  i n s e r i d a . Po r  v o l t a  d o s  1 0  a n o s ,  a  
c r i a nç a  de s c o b r e  o  p l a n o ,  a c e n t u a  ma i s  a  r e l a ç ã o  de  p r o f u n d i d a d e  
e n t r e  o s  e l e me n t o s  o r d e n a d o s .  
Ou t ro  a spec to  que  Sans  pôde  ve r i f i c a r  no  de senho  i n f an t i l  é  o  
s e u  f o r t e  t e s t e mu n h o  s o b r e  a  a t u a l i d a d e  d o s  a c o n t e c i me n t o s  c o mo  
r e f l e x o  d a  é p o c a .  E l e  a f i r m a  q u e  o  b r i nca r  e  o  de senha r  pa r a  a  c r i ança  
ma n i f e s t a m- s e  i mp u l s i o n a d o s  p e l a  me s ma  e s s ê n c i a  mo t i v a d o r a ,  q u e  é  
c a r a c t e r i z a d a  p e l a  a ç ã o  l ú d i c a .  A co n t e c e  u m c o n s t a n t e  r e l a c i o n a me n t o  
m ú t u o  e n t r e  e s s e s  d o i s  a t o s  q u e  p o d em e s t a r  t ã o  i n t e r l i g a d o s  q u e  e m  
v á r i o s  mome n t o s  e s t a r ã o  s i m u l t a n e a m e n t e  n u m a  me s ma  f u n ç ã o .  D i z  
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  q u e  a  a ç ã o  d e  b r i n c a r  p o d e  a c o n t e c e r  n o  a t o  d e  d e s e n h a r ,  
a s s i m c o m o  a  a ç ã o  d e  d e s e n h a r  p o d e  t a mbé m s e  i n s e r i r  n o  a t o  d e  
b r i n c a r .  
P a r a  a  c r i a n ç a ,  b r i n c a r  e  de s e n h a r  s ã o  a t i v i da d e s  i mp o r t a n t e s  
que  a  envo lvem po r  i n t e i ro  e  a  f a z e m v i v e r  i n t e n s a me n t e  e s s e s  
m o me n t o s ,  c r i a n d o  e  r e c r i a n d o  a  r e a l i d a d e .  E l e  a c r e d i t a  q u e  é ,  
p o r t a n t o ,  s o b  e s s e  p r i s ma  d e  r ec o n h e c i me n t o  e  d e  r e s p e i t o  p e l o  
p roce s so  e  p rodu to  da  ação  l úd i ca  da  c r i ança  que  pode  s e r  pos s íve l ,  
e m g e r a ç õ e s  f u t u r a s ,  a  f o r ma ç ã o  d e  u ma  n o v a  s o c i a b i l i d a de ,  d a  
e s p o n t a ne i d a d e  e  d a  s a t i s f a ç ã o  d e  v iv e r ,  d e s de  q u e  o  a d u l t o  c o ns e r v e  
a  c r i a t i v i d a d e  c om q u e  b r i n c a  e  de senha  du ran t e  a  i n f ânc i a .  Sans  
t a mbé m d e f e n d e  q u e  o  h o me m é  u m s e r  s e n s í v e l ,  p o s s u i  u m o r g a n i s mo  
p s i c o f í s i c o  q u e  r e s p o n d e  d o  mu n d o  e x t e r i o r ,  n u ma  r e a ç ã o  mo t r i z  d e  
n e r v o s ,  g l â n d u l a s  e  d e  t o d o  c o n ju n t o  c o r p o r a l ,  a n t e  o  e s t í mu l o  
r e c e b i d o  a t r a vé s  d e  s e u s  ó r g ã o s  s e n s o r i a i s .  E s s a  r e a ç ã o  mo t r i z  é  
c h a ma d a  d e  s e n sa ç ã o  e  na d a  ma i s  é  d o  que  a  p e r c e p ç ã o  de  u ma  
a l t e r a ç ã o  n o  e s t a d o  d a  p r ó p r i a  o r g a n iz a ç ã o  n e r v o s a  d o s  s e n t i d o s .  
A  c r i a n ç a ,  q u a n d o  d e s e n h a ,  c o l o c a  um sen t i men to  i n s t an t âneo  a  
r e s p e i t o  d o  q u e  t r a n s p õ e  g r a f i c a me n te ,  ao  i n t e rp r e t a r  o  que  obse rva ,  
a o  c r i a r  o u  a o  r e l e mb r a r  c e n a s .  A  i ma g i n a ç ã o  é  g e r a d a  p e l a  
c a p a c i dad e  d e  r e l a c i o n a r  e  d e  e s t a b e l e c e r  c o mbi n a ç õ e s  de  t a i s  
i ma g e n s ,  i n c o r p o r a n d o  o  s e n t i me n t o  a o  p r o c e s s o  d o  p e n s a me n t o .  I s s o  
s e  p r o c e s s a  c o m m a i o r  o u  me n o r  ên fa se  no  âmb i to  da  i n f ânc i a .  
A  c r i ança  que  e s t á  f an t a s i ando  e m s uas  e s tó r i a s ,  b r i ncade i r a s ,  
d e s e n h o s  e  d e  mo d o  g e r a l ,  mi s t u r an d o  s o n h o  e  r e a l i da d e ,  e s t á  f a z e n d o  
u so  ma i s  i n t enso  da  i n t e l i gênc i a  e  e s t á  s e  ap rox ima ndo  cada  vez  ma i s  
d e  c o n q u i s t a r  u ma  n o v a  v i s ã o  d e  mu n d o .  
Segundo  o  au to r ,  a  f an t a s i a  expande  a  f a cu ldade  c r i ado ra ,  
t o r n a n d o - s e  i mp o r t a n t e  a o  s e r  h u ma n o ,  p o i s  e l a  é  a  e s s ê n c i a  d o  
p r o c e s s a r   d o  p e n s a me n t o ,  c a p a z  d e  c o n d u z i r  à s  i d é i a s  i n o v a d o r a s ,  
a l é m  d o   c o n h e c i me n t o  e  d o   e s t a b e l e c i me n t o .  Q u a n d o  c o n v i v e  c o m a   
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 f a n t a s i a ,  a  c r i a nç a  a r ma z e n a  me i o s  p a r a  su p e r a r  a  b a n a l i da d e  d a  
i mi t a ç ã o  q u e  c o n d u z  a  u ma  r e p e t i ç ã o  f ú t i l  d o s  v a l o r e s  e  d a  c o n d u t a  
h u ma n a .  A f i r ma  S a n s  ( 1 9 9 5 ;  2 8 )  que  " é  n e c e s s á r i o  q u e  a  c r i a n ç a  
f a n t a s i e  s o b r e  o  p r e s e n t e ,  a s s i m c o mo  s o b r e  o  f u t u r o ,  p a r a  q u e  e l a  
p o s s a  d e s e n v o l v e r  i n t e g r a l me n t e  s u a  p e r s o n a l i d a d e  e  s e  r e a l i z a r  c o m o  
p e s s o a " .  
A  e x p r e s s ã o  l ú d i c a  t e m a  c a p a c idade  de  un i r  o  conhec ime n to  e  
o  s o n h o .  Q u a n d o  a t i v a d a ,  c a r a c t e r i z a - s e  p o r  u ma  i n t e n s i f i c a ç ã o  d e  
v i d a ,  p r op i c i a n d o  a  c r i a ç ã o .  A  s u a  m a n i f e s t ação ,  en t r e t an to  somen te  é  
pos s íve l  quando  acompanha da  po r  do i s  c o mp o n e n t e s  e s s e n c i a i s :  a  
l i b e r d a d e  e  a  s i n c e r i d a d e .  
A  e x p r e s s ã o  l ú d i c a  a c o n te c e  n a s  p e s s o a s  i n d e p e nde n t e  d a  
i d a d e .  N a s  c r i a n ç a s  d e  mo d o  n a t u r a l .  
A c r e d i t a  o  a u t o r  que  a  o b r a  e s t é t i c a  é  a  e xp r e s s ã o  l ú d i c a  d o  
a u t o r  ma t e r i a l i za da  p l a s t i c ame n t e .  
O s  c o mpo n e n t e s  e s t é t i c o s  s e  d e r i v a m d e  d o i s  p ó l o s :  o  c o n t e ú d o  
e  a  f o r ma .  E s s e s  e l e me n t o s  s ã o  a t i v a d o s  p e l a  c a p a c i dad e  d e  e x p r e s s ã o  
l ú d i c a  d o  i n d i v í d u o  c r i a d o r ,  r e l a c i o n a n d o - s e  e n t r e  s i .  
Da  exp re s são  su rge  o  con t eúdo ,  c a r ac t e r i z ando  o  a s sun to ,  a  
t e má t i c a  c o n c e b i d a .  O  c o n t e ú d o  p r o v é m da  v ivênc i a  do  au to r ,  de  sua  
e x p e r i ê n c i a  e  d e  s e u  c o n h e c i me n t o  s o b r e  o  mu n d o .  
Sans  d i z  que  do  l úd i co  o r i g in a - s e  a  f o r ma ,  q u e  o  m o d o  d e  
s i t u a r  o  c o n t e ú d o  n a  o b r a ,  p o r  i n t e r mé d i o  d o s  r e c u r s o s  d o s  me i o s .  E l a  
é  d e t e r m i n a d a  p e l a  c a pa c i d a d e  d e  o  c r i a do r  u t i l i z a r  o s  v a l o r e s  
i n t r í n s e c o s ,  c o mo  e s p a ç o  c o mp o s i t i v o ,  r i t mo ,  t o n a l i d a d e ,  t e x t u r a  e  
o u t r o s  e l e me n t o s  p r o v i n d o s  d e  u ma  a d e q u a ç ã o  t é c n i c o - i d e a t i v a .  
E n t ã o  o  c o n t e ú d o  e  a  f o r ma  s e  f u n d e m  p r o p i c i a n d o  o  s e n t i d o  d e  
p l a s t i c i dade  da  ob ra .  
A  a r t e  t e m  a  n a t u r e z a  d e  mo s t r a r  o  c o m p o r t a me n t o  d a s  
s o c i e d a d e s ,  t a n t o   n o  s e u  p a s s a d o ,  c om o  n o   p r e s e n t e ,  f o r n e c e n d o  u ma   
r i c a  i n t e r p r e t a ç ã o  d a  r e l a ção  da s  pe s soas  en t r e  s i  e  o   mundo .  I s so  não   
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 p r ec i s a  e s t a r  r e t r a t ado  e s pec i f i c a me n t e  n o  p r o d u t o  a r t í s t i c o ,  p o i s  
b r o t a  d a  p r ó p r i a  c i r c u n s t â nc i a  que  o  f az  ex i s t i r .  
Segundo  Sans ,  c r i a r  é  p ropo r  a lgo  novo .  Pa r a  i s so  é  
f u n d a me n t a l  a  p a r t i c i p a ç ã o  d a  e x pre s s ã o  l úd i c a .  D o  l ú d i c o  v e m a  
cond i ção  e s senc i a l  de  s e  r eo rgan i za r  e  combina r  o  que  s e  conhece ,  a  
f i m de  s e  f o r mar  o  novo .  Da  exp r e s s ã o  p r o v é m  a  a p r e e n s ã o  i n t e n s a  
d a q u i l o  q u e  s e  c o n h e c e ,  f o r n e c e n d o  à  n o v a  c o mb i n a ç ã o  d o  
c o n h e c i me n t o  u ma  í n t i ma  r e l a ç ã o  c om a  v i d a .  A  u n i ã o  d a  e x pr e s s ã o  
l ú d i c a  s e m p r e  a c on t e c e  b a nha d a  p e l a  l i be r d a de  e  s i n c e r i d a d e ,  p o r  i s s o  
r e s u l t a  d e  u m  p e n s a r  a u t ê n t i c o  e  e s p o n t â n e o .  C r i a r ,  p o r t a n t o ,  é  s e  
ma n i f e s t a r  p e l a  e x p r e s s ã o  l ú d i c a .  
A  a r t e  é  u m f e n ô m e n o  s o c i a l  q u e  n a s c e  d o  h o me m.  R e f l e t e  s u a s  
v i r t u d e s  e  d e f e i t o s ,  c e r t e z a s  e  i n c e r t e z a s ,  enquan to  s e r  que  e s t á  
c a mi n h a n d o  a o  e n c o n t r o  d e  me l h o r  s e  s i t u a r  n o  mu n d o .  H á  a u t ê n t i c a s  
c r i a ções ,  ma s  há  t ambé m aque l a s  que  s e  o r i g inam de  va lo r e s  
supé r f l uos .  
O  d e s e nh o  i n fa n t i l ,  me s m o  t e n do  c a ra c t e r í s t i ca s  v i s u a i s  
s e me l h a n t e s  a o  de  mu i t o s  a r t i s t a s  c on s a g r a d os ,  n ã o  é  e n t e n d i d o  c o m o  
a r t e .  A o  s e  a n a l i s a r e m o s  f a t o r e s  que  envo lvem a  c r i a ção  de  uma  ob ra  
t a n t o  a  c r i a n ç a  c o m o  o  a d u l t o  t ê m c o n d i ç õ e s  d e  c r i a r  e  p r o d u z i r  o b r a s  
c o m q u a l i d a d es  e s t é t i c a s .  C o n t u do ,  a i nda  não  há  na  c r i ança  
expe r i ênc i a s  de  v ida  su f i c i en t e  p a r a  e x p r e s s a r  u ma  v i s ã o  d e  mun d o .  
En fa t i z a  t ambé m Sans  (1995  ) ,  que  a  a r t e  deve  s e r  
c o mpr e e n d i d a  a  p a r t i r  d o s  e l e me n t o s  q u e  a  c o n c r e t i z a m:  o  c r i a d o r ,  a  
o b r a  e  o  e s p e c t a d o r .  Q u a l q u e r  e n s i n o  q u e  s e  d e t e n h a  n u m  d e t e r m i n a d o  
f a t o r  a p e n a s  e s t a r á  f a l s e a nd o  a  r e a l i da d e ,  p o i s  a  v i s ã o  q u e  d e l a  s e  t e r á  
e n t ã o  i n fa l i v e l me n t e  s u p e r f i c i a l .  
P a r a  A n a  M a e  B a r b o s a  ( 2 0 0 2  ) ,  p r o f e s s o r a  d a  E C A  U S P ,   o  
p r o f e s s o r  p o d e  u t i l i z a r  a  A r t e  c o m o  me c a n i s mo  d e  c r e s c i me n t o  e  
m u d a n ç a  d e  c o m p o r t a me n t o ,  f a v o r e c e n d o ,  a s s i m,  a o  i n d i v í d u o  o  
c o n h e c i me n t o   d e   s u a   c u l t u r a   e  a   pa r t i c i p a ç ã o   d a   f o r ma ç ã o   d e  s u a  
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n a ç ã o .  D e f e n d e  a  A r t e  n a  e s c o l a  c o mo  u m  c o n h e c i me n t o  e  n ã o  
s o me n t e  c o mo  u m  " g r i t o  d a  a l ma" .  O f e r e c e n d o  a o s  n o s s o s  e d u c a n d o s  
u ma  e d u c a ç ã o  c og n i t i va  e  e mo c i o n a l ,  d ev e mos  l e mbr a r  q u e  s e  
t r a b a l h a r m o s  s o m e n t e  a  l i b e r a ç ã o  d a  e mo ç ã o  d o s  n o s s o s  a l u n o s ,  
p rovave lmen te  e l e s  não  s e r ão  capazes  de  r e f l e t i r  sob re  e l a s .  Ana  Mae  
B a r b o s a  (  2 0 0 2  ,  p . 1 8  )  c o n c o r d a  c o m o s  o u t r o s  a u t o r e s  q u a n d o  d i z  
q u e :   
 "por  me io  da  a r t e  é  pos s í ve l  de senvo l ve r  a  
p e r c e p ç ã o  e  a  i m a g i n a ç ã o ,  a p r e e n d e r  a  
r ea l i dade  do  me io  amb ien t e ,  de senvo l ve r  a  
capac idade  c r í t i ca ,  pe rmi t i ndo  ao  i nd i v íduo  
ana l i sa r  a  r ea l i dade  pe rceb ida  e  
d e s e n v o l v e r  a  c r i a t i v i d a d e  d e  m a n e i r a  a  
mudar  a  r ea l i dade  que  f o r  ana l i sada" .  
 
 
 
 
 
A n a  B a r b o s a  d e f e n d e  a  p r e pa r a ç ã o  do  p r o f e s s o r  d e  A r t e s  a n t es  
d e  e n s i n á - l a s  e m n o s s a s  s a l a s  d e  au l a ,  pa r a  que  pos samos  d i s t i ngu i r  
e n t r e  i m p r o v i s a ç ã o  e  c r i a t i v i d a de ,  r e l a c ionando  a s  p roduções  
a r t í s t i c a s  c o m a n á l i s e ,  i n f o r ma ç ã o  h i s t ó r i c a  e  c o n t e x t u a l i z a ç ã o .  
A n a l i c e  D .  P i l l a r  e  D e n i s e  V i e i r a  c o mp l e me n t a m  t a l  e n t e n d i me n t o  
a f i r ma n d o  :  “ E s t a r  a p t o  a  p r o d u z i r  u ma  i ma g e m  e  s e r  c a p a z  d e  l e r  u m a  
i ma g e m e  s e u  c o n t e x t o  s ã o  d u a s  h ab i l i dades  i n t e r r e l ac ionadas ,  o  
d e s e n v o l v i me n t o  d e  u m  a j u d a n d o  n o  d e s e n v o l v i me n t o  d a  o u t r a  .   
( B A R B O S A  ,  2 0 0 2  :  p . 1 5  ) .  
A  i n c l u s ã o  d a  A r t e  n o s  P C N s  f o i  u m  g r a n d e  g a n h o ,  p o i s  d e u  à  
A r t e  a  m e s ma  i mp o r t â n c i a  q u e  d e u  a s  o u t r a s  d i s c i p l i n a s ,  c o n t u d o  a  
e d u c a d o r a  I r e n e  T o u r i n h o  ( a p u d  B a rbosa ,2002 :  pág .28 ) ,  p ro f e s so ra  
t i t u l a r  d o  D e p a r t ame n t o  d e  A r t e s  V i s u a i s  n a  U n i v e r s i da d e  F e d e r a l  d e  
G o i á s  c r i t i c a  o s  PCN ´ s  a f i r ma n d o :  " n o  q u e  s e  r e f e r e  à s  o r i e n t a ç õ e s  e  
p r o p o s t a s  c o n t i d a s  n o s  r e f e r i d o s  d o c u me n t o s ,  p a r t i c u l a r me n t e  n o s  
P C N s ,  é  mu i t o  p o s s í v e l  q u e  p o u cas  s a i am da  pág ina  impre s sa  
H i s t ó r i c a  e  s o c i a l me n t e  c on s e r v a d o r a s ,  p e d a g o g i c a me n t e  
me g a l ô m a n a s ,       e       c u l t u r a l me n t e       d e m a g ó g i c a s       –      p o r q u e  
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 d e s c o n t e x t u a l i z a d a s  –  u m g r a n d e  n ú me r o  d a s  p r o p o s t a s   q u e  a l i  e s t ã o ,  
 f a z e m e f e i t o ,  ma s  n ã o  l e v a m a  e f e i t o  a q u i l o  q u e  p r o põ e m" .  S e g u n d o  
A n a  M a e  B a r b o s a ,  (  B A R B O S A ,  2 0 0 2 :  p á g . 2 5 )   
 
" o  p a p e l  d a  A r t e  n a  e d u c a ç ã o  é  
g r a n d e m e n t e  a f e t a d o  p e l o  m o d o  c o m o  o  
p r o f e s s o r  e  o  a l u no  v ê e m  o  p a p e l  da  A r t e  
f o r a  da  e s co l a . ( . . . )  A  e s t é t i c a  
c o n t e m p o r â n e a  s e  f u n d a  n a  i d é i a  d e  q u e  
A r t e  é  a  v i n c u l a ç ã o  e n t r e  a  f o r m a  e  o  
c o n t e ú d o . . .  U m  d o s  p a p é i s  d a  A r t e  é  
p reparar  para  o s  novos  modos  de  
p e r c e p ç ã o  l a r g a m e n t e  i n t r o d u z i d o s  p e l a  
r e v o l u ç ã o  t e c n o l ó g i c a  e  d a  c o m u n i c a ç ã o  d e  
massa"  
 
 
 I r e n e  To u r i n h o  ( a p u d  B A R B O S A ,  2 0 0 2 :  p á g . 2 9 )  a c r e s c e n t a  
que  "o  ens ino  da  Ar t e  na  e sco l a  nã o  e s t á  e m b u s c a  d e  s o l u ç õ e s .  E s t á  
e m b u s c a  d e  p r o v o c a ç õ e s " ,  o u  s e j a ,  l e v a r  o  e d uc a n d o  a  s e n t i r ,  
e mo c i o n a r - s e ,  p e n s a r .  
S e g u i n d o  a  l i n h a  p r o p o s t a  d e  A n a  M a e  B a r b o s a  ,  a  a r t e -
educado ra ,  Mar i a  He lo í s a  Cor r ea  de  To l edo ,  dou to r ada  em Ar t e s  e  
M a r i a  F e l i s mi n d a  d e  R e z e n d e  F u z a r i ,  g r a d u a d a  e m  P e d a g o g i a  e  e m 
A r t e s  P l á s t i c a s  –  C o mu n i c a ç ã o  V i s ua l ,  a l é m d e  e s p e c i a l i s t a  e m  me i o s  
a u d i o v i s ua i s  d e  c o mu n i c a ç ã o  n a  Ed u c a ç ã o  e s c o l a r ,  a  c r i ança  s e  
e x p r i me  n a t u r a l m e n t e ,  t a n t o  d o  p o n t o  d e  v i s t a  v e r b a l ,  c o mo  p l á s t i c o  
o u  c o r p o r a l .  É  s e m p r e  mo t i v a d a  p e l o  d e s e j o  d a  d e s c o b e r t a  e  p o r  s u a s  
f a n t a s i a s .  A o  a c o m p a n h a r  o  d e s e n vo l v i me n t o  e x p r e s s i v o  d a  c r i a n ç a  
p e r c e b e - se  q u e  e l e  r e s u l t a  d a s  e l a b or a ç õ e s  d e  s e n s a ç õ e s ,  s e n t i me n t o s  
e  p e r c e p ç õ e s  v i v e n c i a d a s  i n t e n s a me n t e .  P o r  i s s o ,  q u a n d o  e l a  d e s e n h a ,  
p i n t a ,  d a n ç a  e  c a n t a ,  o  f a z  c om v o r a c i d a d e  e  m u i t a  e m o ç ã o .  
F u s a r i  e  F e r r a z  ( 19 9 3 )  t a mbé m a f i r ma m  q u e  p a r a  r e c o n h e c e r  e  
me l h o r a r  a   c o mp r e e n s ã o   q u e   t e mo s   s o b r e  a  a r t e  e   s u a  h i s t ó r i a ,  b e m  
c o mo   s o b r e   a s   i n f l u ê n c i a s   c u l t u r a i s    a í    p r e s e n t e s ,    é    n e c e s s á r i o  
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 a s s u mi r mo s  u ma  d i s p o s i ç ã o  a t e n t a  e  u m g r a d a t i v o  a p r o f u n d a me n t o  d o s  
c o n h e c i me n t o s  s o b r e  a s  p r á t i c a s  a r t í s t i c a s .  
O  f u n d a me n t a l ,  p o r t a n t o ,  é  e n t e nd e r  q u e  a  a r t e  s e  c on s t i t u i  de  
m o d o s  e s p e c í f i c o s  d e  ma n i f e s t a ç ã o  d a  a t i v i da d e  c r i a t i v a  d o s  s e r e s  
h u ma n o s  a o  i n t e r a g i r e m c o m o  mu n d o  e m q u e  v i v e m a o  s e  c o n h e c e r e m 
e  a o  c o n he c ê - l o .  
F e r r a z  e  F u s a r i  a c r e d i t a m q u e  a  va l i dade  de  educa r - s e  pa r a  a  
c r í t i c a ,  ou  s e j a ,  pa r a  u ma  me l h o r  c o n s c i ê n c i a  d o  r e l a c i o n a me n t o  c o m  
os  ou t ro s ,  com a  p rodução  cu l t u r a l  e  com o  mundo .  Ta l  a f i rma ção  é  
c o n f i r ma d a  p o r  H e n r i  Wa l l o n  e  L e o n  V i g o t s k y .  
 C o mo  e d u c a d o r e s  a  n o s s a  c o mpe t ê n c i a  é  i n c l u i r  e  e d u c a r  a  
c a p a c i dad e  d e  j u l g a r ,  a v a l i a r  a s  a t i v i d a d e s  e  a s  e x p e r i ê n c i a s  e m t o d a s  
a s  l i n g u a g e n s  c o n s i d e r a da s  c o mo  d e  c o mu n i c a ç ã o  e  e x p r e s s ã o .  E l a s  
d i z e m q u e  o  i mp o r t a n t e ,  a i n d a  q u e  o  e d u c a d o r  s a i b a  a n a l i s a r  a s  
i ma g e n s ,  c e n a s  e  so n s  q u e  c o mp õ e m o  co t i d i ano  da s  c r i ança s  de  ho j e ,  
é  q u e ,  e m c o n j u n t o  c o m o u t r o s  e d u c a do re s ,  s a iba  encon t r a r  o s  j e i t o s  
d e  d e s e nv o l v e r  c om q u a l i d a d e  a  p a r t e  q u e  l he  c o mp e t e  n a  f o r ma ç ã o  
e d u c a t i v a ,  i n d i v i d u a l  e  c o l e t i v a  d a  i n fâ n c i a .  
S e g u n d o  a s  a u t o r a s ,  a c i ma  me n c i o n a d a s ,  o  mu n d o  d o s  s o n s ,  d a s  
c o r e s  e  do  mo v i m e n t o  ma r c a  s u a  p r e s e n ç a  j un t o  à s  c r i a n ç a s  e  a  n ó s  
c o m e n c a n t o s  e  i nq u i e t a ç õ e s .  O r a  n os  d e t e mos  p a r a  c o n t e mp l á - l os ,  o r a  
n o s  a t i n g e m p r o v o c a t i v a me n t e .  S ã o  i ma g e n s  e  s o n s  q ue  s e  j u s t a p õ e m  
i n i n t e r r u p t a me n t e ,  c o n s t i t u i n d o  a  d i me n s ã o  d a  n o s s a  a m b i ê n c i a  
n a t u r a l  e  c u l t u r a l .  N o  â mb i t o  a r t í s t i c o ,  u m p r o c e s s o  de  c o mu n i c a ç ã o  
c u l t u r a l  t e m s e  e n c a r r e g a d o  d e  e f e t i v a r  e s s a  d i f u s ã o  d e  i ma g e n s  e  
sons  po r  vá r i o s  me io s :  r ád io ,  d i s co ,  c a r t a ze s ,  r ev i s t a s ,  expos i ções ,  
c o n c e r t o s ,  c i n e m a s ,  v í d e o s ,  t e l e v i s ã o ,  l u mi n o s o s  d e  r u a ,  
c o mp u t a d o r e s .  E  o  f a z  c o m u ma  v e l oc idade  t a l  que  nos  empur r am –  o s  
e d u c a d o r e s  d e  h o j e  –  a  e n c o n t r a r  ma n e i r a s  c o n t e mp o r â n e a s  d e  
i n t e r me d i a r  e s s e s  i n ú me r o s  c o n h e c i me n t o s  o u  r e p r e s e n t a ç õ e s  d e  
m u n d o ,  p r e s e n t e s  e m n o s s a s  p r á t i c a s  soc i a i s  co t i d i anas .  
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 F e r r a z  e  F u s a r i  ( 1 9 9 9 )  d e f e n d e m q u e  a  e d u c a ç ã o  a t r a v é s  d a  a r t e  
é  n a  v e r d a d e ,  u m  mo v i me n t o  e d u c a t i v o  e  c u l t u r a l  q u e  b u s c a  a  
cons t i t u i ção  de  um se r  humano  comple to ,  t o t a l ,  d en t ro  dos  mo ldes  do  
p e n s a me n t o  i d e a l i s t a  e  d e m o c r á t i co .  Va lo r i zando  no  s e r  humano  o s  
a s p e c t o s  i n t e l e c t u a i s ,  mo r a i s  e  e s t i l í s t i c os  p r o c u ra  d e s p e r t a r  s ua  
c o n s c i ê n c i a  i n d i v i d u a l  h a r mo n i z a d a  ao  g rupo  soc i a l  ao  qua l  pe r t ence .  
A  a r t e  r e q u e r  u ma  me t o d o l o g i a  q u e  p o s s i b i l i t e  a o s  e s t u d a n t e s  a  
a q u i s i ç ã o  d e  u m  s a b e r ,  q u e  o s  a u x i l i e  n a  d e s c o b e r t a  d e  n o v o s  
c a mi n h o s ,  b e m c o m o  n a  c o m p r e e n s ã o  d o  mun d o  e m q u e  v i v e m e  s u a s  
c o n t r a d i ç õ e s  u ma  me t o d o l o g i a  o n d e  o  ace s so  aos  p roce s sos  e  p rodu to s  
a r t í s t i c o s  d e v e  s e r  t a n t o  p o n t o  d e  p a r t i d a  c o m o  p a r â me t r o  p a r a  e s s a s  
a ç õ e s  e d uc a t i va s  e sc o l a r e s .  
T a mb é m a f i r ma m  q u e  a  c o n c e p ç ã o  d e  a r t e  q u e  p o d i a  a u x i l i a r  n a  
f u n d a me n t a ç ã o  d e  u ma  p r o p o s t a  d e  ens ino  e  ap rend i zage m a r t í s t i co s  
e s t é t i c o s  e  a t e n d e  a  e s s a  m o b i l i da de  c o n c e i t ua l ,  é  a  q u e  a p o n t a  p a r a  
u ma  a r t i c u l a ç ã o  d o  f a z e r ,  d o  r e p r e se n t a r  e  d o  e x p r i mi r .  
A s s i m,  a  a r t e  é  m o v i me n t o  n a  d i a l é t i c a  da  r e l a ção  home m-
mundo .  
Segundo  a s  au to r a s  t r aba lha r  a  a r t e ,  é  a t ua r  a t r avés  de  uma  
p e d a g o g i a  ma i s  r e a l i s t a  e  ma i s  p rog re s s i s t a ,  que  ap rox ime  o s  
e s t u d a n t e s  d o  l e g a d o  c u l t u r a l  e  a r t í s t i c o  d a  h u ma n i d a d e ,  p e r mi t i n d o  
a s s i m,  q u e  t e n h a m  c o n h e c i me n t o  d o s  a s p e c t o s  ma i s  s i g n i f i c a t i v o s  d e  
nos sa  cu l t u r a ;  pa r a  o  p ro f e s so r  de  a r t e ,  a  sua  p r á t i c a - t eo r i a  a r t í s t i c a  e  
e s t é t i c a  de v e  e s t a r  c o n e c t a da  a  u ma  c o n c e p ç ã o  d e  a r t e ,  a s s i m c o m o  a s  
c o n s i s t e n t e s  p r o p o s t a s  p e d a g ó g i c a s .  E m s í n t e s e ,  e l e  p r e c i s a  s a b e r  a r t e  
e  s abe r  s e r  p ro f e s so r  de  a r t e .  O  que  obse rva r am e m nos sa s  e s co l a s  s ão  
a t i v i d a d e s  o n d e  e s t ã o  s u b t e n d i d as  a lgumas  noções  de  ap rec i ação  
a r t í s t i c a .  E n t r e t a n t o  n ã o  e x i s t e ,  n a  ma i o r i a  d e s s a s  e s c o l a s ,  u m  
t r a b a l h o  a t i v o  q u e  m o b i l i z e  r e f l e x õe s  d e  o r d e m a n a l í t i c a ,  
c o mp a r a t i v a ,  h i s t ó r i c a  e  c r í t i c a  das  c o i s a s  p e r c e b i da s ,  c o mo  d e v e r i a  
o c o r r e r  nu ma  p r o p o s t a  d e  e d u c a ç ã o  e s t é t i c a .  Na s  e s c o l a s   p ú b l i c a s ,  n o  
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 e n s i n o   f u n d a me n t a l   e  1 ª  a  4 ª  s é r i e  a  a r t e  é  ap l i c ada  p o r  u m p r o f e s s o r  
g e n e r a l i s t a  q u e  m u i t a s  v e z e s  v ê  a  a r t e  c o mo  b r i n c a d e i r a ,  o u  s o me n t e  
c o mo  d e s e n h o  e  p i n t u r a .   
E n f a t i z a m  t a mb é m u m a  e d u c a çã o  d a  p r a x e s  a r t í s t i c a ,  
p r e o c u p a d a  c o m  a p r o f u n d a me n t o  d e  c o n c e i t o s  c r i t é r i o s  e  p r o c e s s o s  
q u e  l e v a m  a  c r i a n ç a  e  o  a d o l e s c e n t e  a  do mi n a r e m  a  l i n g ua g e m  
e s p e c i f i c a d a .  
S e g u n d o  a s  a u t o r a s ,  o  p o n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  o  e n s i n o  d e  a r t e s  é  
c o n h e c e r  a  p r á t i c a  s o c i a l  e  c u l t u r a l  v i v i da  p e l o s  a l un o s  c o m r e l aç ã o  
a o s  a s p e c t o s  a r t í s t i c o s ,  e s t é t i c o s  e  h i s t ó r i c o s  a b o r d a d o s  n a s  u n i d a d e s  
d o  p r o g r a ma  e  i d e n t i f i c a r  a o  me s mo  t e mp o  o  q u e  l h e s  f a l t a  a i n d a  
s a b e r  s o b r e  o  a s s u n t o .  
P a r a  C a r me m L u c i a  A b a d i e  B i a so l i  ( 1 9 9 9 )  l i c e n c i a d a  e m  A r t e s  
P l á s t i c a s  e  e m P e d a g o g i a  c o m e s p e c i a l i z ação  em Hi s t ó r i a  da  Ar t e ,  a  
c o n s t r u ç ã o  d i a l é t i c a  q u e  a  a r t e  v i a b i l i z a  c o m o  m u n d o  é  e s t a b e l e c i d a  a  
p a r t i r  d e  u ma  f a l t a  d e  n o s s a  i ncomple tude  com o  mundo .  A  image m 
s u r g e  a s s i m,  c o m o  p r e s e nç a  e  a u s ê n c i a ,  s i g n o  s u b s t i t u t o  q u e  n o s  
r e me t e  a o  v e s t í g i o  d e  u ma  p r e s e n ç a ,  j u s t ame n te  po r  e s t a r  au sen t e .  A  
d i me n s ã o  d a  a r t e  p o s s i b i l i t a  a  e s t ru tu r ação  de  um pensa r  s ens íve l  e  
c o n s c i e n t e  a  r e s p e i t o  d a  d i f e r e n ç a  q u e  n o s  s e p a r a  d o  mu n d o  e  u n s  d o s  
o u t r o s ,  b u s c a n d o  r e s i g n i f i c a r  o  h u m a n o ,  a s s i m  c o mo  s u a s  r e l a ç õ e s  n o  
m u n d o  c o mo  p o d e mo s  o b s e r v a r ;  a  a r t e  é  u m t e s o u r o  c u l t u r a l  
c o mpa r t i l h a d o  p o r  i n t e r mé d i o  d o  e xe r c í c i o  d a  c i dad a n i a ;  n e s s e  
c o n t e x t o  a  á r e a  d a  a r t e - e d uc a ç ã o  a p r e s e n t a - s e  c o mo  u m  a c e l e r a d o r  d a  
d i n â mi c a  c u l t u r a l  a o  d e f i n i r  s u a  me t o d o l o g i a  v o l t a d a  p a r a  
e q u i v a l ê nc i a  d a  se n s i b i l i da d e ,  d a  c r i a t i v i d ade  e  q ue s t i o na m e n t o s  
s enso r i a i s ,  compreendendo  a  r e l a ção  e d u c a ç ã o - a r t e  c o mo  p r o d u t o  d a  
i n t e r a ç ã o ,  s u j e i t o / c u l t u r a  e  c o mo  c r i a d o r a  de  s i g n i f i c a d o s  n o  p r o c e s s o  
e d u c a t i v o .  D e  a c o r d o  c o m E d g a r  M o r i n , (  2 0 0 2 ) ,  a  d i me n s ã o  h i s t ó r i c a  
d a  a r t e  e  s u a  r e l a ç ã o  c o m a s  mu d a n ç a s  d e  mo d e l o  s o c i a l ,  t a l  r e f l e x ã o ,  
v i s a  d e mo n s t r a r  c o mo  a  a r t e ,  a   e d u ca ç ã o  s ã o   c o n s t r u ç õ e s   c u l t u r a i s  e   
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 s o c i a i s .  
O s  p o s i t i v i s t a s  e n f a t i z a m  o  e n s i no  d a  a r t e  c o mo  f o r ma  d e  
r egene ração  do  povo  po r  me io  de  um i n s t r u me n t o  q u e  l h e s  e d u q u e  a  
me n t e ;  n a  c o n c e p ç ã o  p o s i t i v i s t a ,  a  a r t e  é  c on s i d e r a da  u m p o d e r o s o  
v e í c u l o  p a r a  d e s e n v o l v e r  o  r a c i o c í n io  e ,  s e  en s inado  a  imag inação ,  à  
o b s e r v a ç ã o  p o s s i b i l i t a n d o  a  i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  l e i s  q u e  r e g e m  a s  
fo r mas .  
 A  au to r a  en fa t i z a  que  a r t e  e  s eu  ens ino  vem ao  l ongo  de  sua  
h i s t ó r i a  c o n v i v e nd o  c o m c o n d i ç õ e s  d e  s u b s í d i o s  p a r a  a  e d u c a ç ã o  
e s c o l a r .  P o r  u m l a d o ,  a  a r t e  n ão  é  c o n s i d e r a d a  i n s t r u me n t o  d e  
e d u c a ç ã o ,  a p e s a r  d a  o b r i g a t o r i e dad e  d a  E d u c a ç ã o  A r t í s t i c a  n o s  
c u r r í c u l o s  d e  n o s s a s  e s c o l a s .  P o r  o u t r o  l a d o ,  h á  u ma  s u p e r v a l o r i z a ç ã o  
d a  a r t e  c o mo  l i v r e  e x p r e s sã o  e  o  e n t e n d i me n t o  d a  c r i a ç ã o  a r t í s t i c a  
c o mo  f a t o r  a f e t i va  e  e mo c i o n a l  s e m e x i s t ê n c i a  do  p e n s a me n t o  
r e f l e x i v o .  
A  a u t o r a  c o n c o r d a  a i n d a  q u e  a  a r t e  n a  e s c o l a ,  p r e t e n d e  é  
f o r mar  o  conhecedo r ,  f r u ido r ,  decod i f i c ado r  da  ob ra  da  a r t e .  U ma  
soc i edade  só  é  a r t i s t i c amen te  de senvo lv ida  quando  a o  l a d o  d e  u m a  
p r o d u ç ã o  a r t í s t i c a  d e  a l t a  qua l i d a de .  
P a r a  B i a s o l i , (  1 99 1 ) ,  a  a r t e  n a  e d u c a ç ã o  c o mo  e x p r e s s ã o  
c o r p o r a l ,  p e s s o a l  e  c o mo  c u l t u r a  é  u m i mp o r t a n t e  i n s t r u me n t o  p a r a  a  
i d e n t i f i c a ç ã o  c u l t u r a l  e  d e s e n v o lv ime n to .  Pe l a  a r t e  é  pos s íve l  
d e s e n v o l v e r  a  p e r c e p ç ã o  e  a  i ma g i n a ç ão ,  a p r e n d e r  a  r e a l i d a de  do  me i o  
a mb i e n t e ,  d e s e n v o l v e r  a  c a p a c i d a d e  c r í t i c a  p e r mi t i n d o  a n a l i s a r  a  
r e a l i d a d e  p e r c e b i da  e  d e s e nv o l v e r  a  c r i a t i v i d a d e  d e  ma n e i r a  a  mu d a r  a  
q u e  f o i  a n a l i s a d a .  
S e g u n d o  a  a u t o r a  a  r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  o  p r o c e s s o  a f e t i v o  e  
cogn i t i vo ,  apon t ado  pa r a  a  concepçã o  d a  a r t e  c o mo  p r o d u t o  i n t e r n o  
q u e  r e f l e t e  u ma  o r i g i na ç ã o  me n t a l ,  s u r g e m a s  p r i me i r a s  c o n d e n a ç õ e s  
a o s  mo d e l o s  q u e  i m p õ e m a  o b s e r v a ç ã o  c o mo  f o r ma  a t é  e n t ã o  i de a l  d a  
a r t e .  
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A  a u t o r a  r e s s a l t a  qu e  a  a r t e  é  a  c o n s t r u ç ã o  d o  c o n h e c i me n t o  /  
ap r e sen t ação  do  mundo  na  exp re s são  c u l t u r a ,  a s s i m,  o  e n s i n o  d a  a r t e  
d e v e  t e r  c o mo  b a s e  a  e d u c a ç ã o  e s t é t i c a  e  e d u c a ç ã o  a r t í s t i c a .  A  
p r i me i r a  d e v e  p r o p i c i a r  a  c o mpr e e n s ã o  e  o  c o n h e c i me n t o  d o s  l e g a d o s  
c u l t u r a i s  e  a r t í s t i c o s  d a  hu ma n i d a d e  i n s e r i do s  e m u m d e t e r m i n a do  
t empo  /  e spaço  h i s t ó r i co  soc i a l ,  p e rmi t i ndo  t ambé m un i r  o  f a ze r  e  o  
r e f l e t i r ,  o u  s e j a ,  p e n s a r  o  q u e  f a z ;  j á  a  e d u c a ç ã o  a r t í s t i c a ,  d e v e  
p rop i c i a r  a  v ivênc i a  da s  l i nguagens  e spec í f i c a s  exp re s s iva s  da  a r t e  
que  envo lve  o  f aze r  a r t í s t i co ,  a  c r i a ç ã o  de  f o r ma s  d e  e x p r e s s ã o  
e mo c i o n a l  e  c o g n i t i v a .  
S e g u n d o  L u c i a n a  E .  O s t e t t o ,  d o u t o ra d a  e m  E d u c a ç ã o  e  M a r i a  
I s a b e l  L e i t e ,  d o u t o r a d a  e m Educação  (2004 )  ao  f a l a r  d e  a r t e ,  f a l a - s e  
d a  i n t e i r e z a  d e  s e r  e d u c a d o r  e  a c r e s c e n t a n d o  a o s  p ó l o s  c o mp e t ê n c i a  e  
c o mpr o mi s s o ,  o  p ó l o  s e n s i b i l i da d e  e  ma r a v i l h a me n t o ,  i n g r e d i en t e s  
e s s e n c i a i s  p a r a  a  r e c r i a ç ã o  d o  c o t i d i a n o  p e s s o a l  e  p r o f i s s i o n a l  
r o mpe n d o  c o m a  f ô r ma ,  o u s a n d o  o u t r o s  d e s e n h o s  p a r a  o  d i a - a - d i a .  
A s  a u t o r a s ,  a f i r ma m q u e  a  a r t e  é  u m t e s o ur o  c u l t u r a l  
c o mp a r t i l h a d o  p o r  i n t e r mé d i o  d o  e x e rc í c i o  d a  c i d a dan i a  e ,  dev e  s e r  
i n s e r i d a  c o mo  d i s c i p l i n a  e m t o d a s  a s  s é r i e s  d o  E n s i n o  F u n d a me n t a l  e  
Méd io ,  e  não  só  na  fo r ma ção  de  p r o f e s s o r e s ,  p o i s  e l a  t r a ba l h a  a  
me m ó r i a ,  s e n t i me n t o ,  e mo ç ã o  e  c r i a t i v i d a d e  d e  c a d a  a l u n o .   
Segundo  Ana  Mae  Ba rbosa  (1991 ) ,  o  f a ze r  a r t í s t i co s  não  pode  
s e r  e n t e nd i d o  c o m o  u ma  a t i v i d a de  i n d i v i du a l .  E l e  c r i s t a l i za  t o d a  
s u b s t â n c i a  s o c i a l  e  s u a  i mp o r t â n c i a  p a r a  n o s s o  r e c o n h e c i me n t o  c o m o  
s e r e s  h uma n o s ,  i n s e r i d o s  e m  u ma  t e mp o r a l i d a d e  e s pe c i f i c a  e  e m u m  
e s p a ç o  co mp a r t i l ha d o  ( f í s i c o ,  c u l t u r a l ,  i d eo l ó g i c o )  c o m o u t r o s  
h o me n s .  
A  l i n g u a ge m a r t í s t i c a  n a s c e u  d a  n e c e s s i d a d e  e m  r e p a r a r  a  c i s ã o  
e n t r e  o  h o me m  e  o  m u n d o .  A  a r t e  r upes t r e  s e rv iu  a  vá r i a s  
n e c e s s i d a d e s      e      t e mo r e s      h u ma n o s :      s e g u r a n ç a ,       n a r r a t i v a ,  
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 e s p i r i t u a l i d a d e ,  des c r i ç ã o ,  l i n g u a g em ,  c o mu n i c a ç ã o ,  e n t r e  o u t r a s . E s s a  
a ç ã o  h u m a n a  i n s c r i t a  n o  mu n d o  f e z  h i s t o r i a ,  a  pa r t i r  do  mo men to  e m 
q u e  l e g o u  à  h u ma n i d a d e  o  r e g i s t r o  e  a  h i s t ó r i a  de  s e us  ances t r a i s .  
B i a s o l i  ( 1 9 9 1 )  a f i r ma  q u e  “ a  c o n s t r u ç ã o  d i a l é t i c a  q u e  a  a r t e  
v i a b i l i z a  c o m o  m u n d o  é  e s t a b e l e c i d a  a  p a r t i r  d e  u ma  f a l t a  –  d e  n o s s a  
i n c o mp l e t u d e  c o m  o  m u n d o ” .  S e n d o  a s s i m  a  a r t e  p o s s i b i l i t a  a  
e s t r u t u r a ç ã o  d e  u m p e n s a r  s e n s í ve l  e  c o n s c i e n t e  a  r e s pe i t o  d a  
d i f e r ença  que  nos  s epa ra  do  mun d o  e  u n s  d o s  o u t r o s ,  b u s c a n d o  
r e s i g n i f i c a r  o  h u m a n o ,  e  s ua s  r e l a ções  com o  mundo .  
A  a r t e  e du c a ç ã o  a p r e s e n t a - s e  c o mo  u m p r o mi s s o r  a c e l e r a d o r  d a  
d i n â mi c a  c u l t u r a l  a o  d e f i n i r  s ua  me t o d o l o g i a  v o l t a d a  p a r a  a s  
e q u i v a l ê nc i a s  da  s e n s i b i l i da d e ,  d a  c r i a t i v i d ade  e  q ue s t i o na m e n t o s  
s e n s o r i a i s .  A o  t r a t a r  d e s s a s  q u e s t õ e s ,  a  r e f e r i d a  á r e a  v i s a  à  e d uc a ç ã o  
g l o b a l  do  i n d i v i du o .  A  é t i c a  d e s t a  e d u c a ç ã o  é  n ã o  s e  a d a p t a r  a o  
m u n d o ,  v i s a n d o  a  u ma  me t a  u t i l i t a r i s t a  o u  i n s t r u me n t a l .  E s t a  
p e r s p e c t i v a  e d u c a c i o n a l  t r a b a l h a  p a r a  a  h u ma n i d a d e ,  p r o p o n d o  u m 
s a b e r  n ov o ,  a s s i m  c o mo  n a  a r t e ,  o n d e  o  f a z e r  a r t í s t i c o  p r od u z  u m  
m u n d o  e  n ã o  r e p r o d u z  u ma  i ma g e m d o  mu n d o .  F o r q u i n ,  ( 1 9 8 2 )  a f i r ma :  
“  o  e d u c a d o r  q u e  s e  o mi t e  e m e x a l t a r ,  d e s p e r t a r  e  r e a l i z a r  e s s a s  
v i r t u a l i d a d e s  c o n t r i b u i  p a r a  ma n t e r  a  b a n a l i d a d e  d o  mu n d o ,  a  
me d i o c r i d a d e  d o  h o me m,  a  i n s i g n i f i c â n c i a  d a  v i d a .  M o r i n  ( 2 0 0 2 )  
c o n f i r ma  a o  d i z e r  q u e  “  p a r a  q u e  s e  c u mpr a  t a l  p r o p o s t a ,  a  a r t e  e  a  
e d u c a ç ã o  p o d e m d a r  u ma  c o n t r i b u i ç ã o  d i n â mi c a  e  v i v a ” .  
A  a r t e  e d u c a ç ã o  s e  c o l o c a  c o mo  u m p r o c e s s o  d i a l é t i c o ,  u m v i r  
a  s e r  c o n s t a n t e .  A s s i m,  n ã o  s e  p o d e  t r a b a l h a r  c o m r e s u l t a d o s  f i x o s .  
Q u a n t o  ma i s  f l e x i b i l i d a de  e  c a pa c i d a d e  de  c r i a r ,  ma i s  p r e p a r a d o s  
e s t a r ão  o s  educado re s  pa r a  a  v ida ,  pa r a  o  fu tu ro .  Cas to r i ad i s  ( 1992 )  
a f i r ma  q u e  a  c a r a c t e r í s t i c a  f u n d ame n t a l  d o  s e r  h u ma n o  n ã o  é  o  
r a c i oc í n i o ,  ma s  s u a  c a p a c i da d e  d e  c r i a r .  C r i a çã o  i ma g i n á r i a  e n t e n d i d a  
c o mo  c a p a c i d a d e  de  f a z e r  su r g i r  o  que ,  a t é  e n t ã o ,  n ã o  e s t a v a  da d o ,  
p e r mi t i n d o - n o s    r e c r i a r   o   m u n d o .   F a l a r    e m    i ma g i n a ç ã o  é  f a l a r  d e   
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 s e n t i me n t o s  e  e mo ç õ e s .       
V á r i o s  a u t o r e s ,  e n t r e  e l e s  A n a  M a e  B a r b o s a  v ê m  d e mo n s t r a n d o  a  
i mp o r t â n c i a  d a  a r t e  p a r a  o  i n d i v i d u o  e  p a r a  a  s o c i e d a d e .  E n t r e t a n t o ,  o  
p r o c e s s o  d e  a r t e - e d u c a ç ã o  só  s e  r e a l i z a  e f e t i va me n t e  s e  t i v e r mo s  u m a  
p r o p o s t a  i n t e r a t i v a ,  o  p r o j e t o  e d u c a t i v o  e s c o l a r .  E m s u ma ,  n ã o  b a s t a  
p r a t i c a r mos  e x e r c í c i o s  s o l t o s  e  d e sa r t i cu l ados  uns  dos  ou t ro s ,  de  
f a z e r  d e s e n h o ,  t e a t r o ,  d a nça ,  v í d e o s ,  h i s t o r i a s  e m q u a d r i n h o s ,  d e n t r e  
o u t r o s .  
E s t a s  a t i v i d a d e s  d e v e m v i n c u l a r - s e  a  um p ro j e to  educa t i vo  no  
q u a l  o  a l u n o  p o s s a  s e  r e p e n s a r ,  r e pen s a r  s u a  r e l a ç ã o  c o m  o  o u t r o  e  
com seu  co t i d i ano ,  u sando  i nc lu s ive  ma t e r i a i s  d e s t e  c o t i d i a n o  –  q u e  é  
s u a  r e a l i d a d e  ma i s  i me d i a t a ,  a l é m  d e  d e s e n v o l v e r  t a mb é m s u a s  
p o t e n c i a l i d a d e s ,  c o mo  s e n s i b i l i da d e ,  c r i a t i v i d a d e ,  e s t é t i c a ,  
a r t i c u l a d o - o s  a  o u t r a s  d i s c i p l i na s .  Es t e s  s ão  con t eúdos  v ivos ,  
conc re to s ,  i nd i s so lúve i s  l i gados  à s  r e a l i d a de s  s o c i a i s .   
E n t r e t a n t o ,  b u s c a r e mo s  d u r a n t e  a  r e a l i z a ç ã o  d o  p r e s e n t e  
p r o j e t o  d e  p e s q u i s a  a p r o f u n d a r - n o s  n o s  e s t u d o s  d a  a r t e - e d u c a d o r a  A n a  
M ã e  B a r b o s a ,  s e g u i n d o  a  s u a  l i n h a  de  t r aba lho  Me todo log i a  
T r i a n g u l a r  s u b s i d i a d a  n o s  P a r â me t ro s  C u r r i c u l a r e s  N a c i o n a i s  (  P C N ,  
v o l .  6  )  
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 6.Metodologia  
 
  Es t e  p ro j e to  de  pe squ i s a  t r an sco r r e r á  u t i l i z ando  o s  f undame n tos  
t e ó r i c o s  e  p r á t i c o s .  S e n d o  o  t eó r i c o  b a s e a d o  n a  me t o d o l o g i a  
t r i angu l a r  que  ab range  a  Hi s tó r i a  da  A r t e ,  e s t é t i c a ,  e  c o mu n i c a ç ã o  e  
e x p r e s s ã o ,  c o n t e ú d o s  f u n d a me n t a d o s  n o s  P C N ´ s .   
U t i l i z a r e m o s  t a m b é m o s  c o n h e c i me n t o s  a d qu i r i d o s  a t r a v é s  d os  
e s tudos  fe i t o s  po r  pe squ i s ado re s  como  Pau lo  de  Ta r so  Che ida  Sans  
q u e  d e f e n d e  a  f u n d a me n t a l  p a r t i c i p a ç ã o  d a  e x p r e s s ã o  l ú d i c a . S e g u n d o  
e l e ,  d o  l úd i c o  v e m à  c o n d i ç ã o  e s se nc i a l  de  s e  o rgan i za r  e  comb ina r  o  
q u e  s e  c o n h e c e  f o r n e c e n d o  à  n o v a  c o mbi n a ç ã o  d o  c o n h e c i me n t o  u ma  
i n t i ma  r e l a ç ã o  c o m a  v i d a ,  à  u n i ão  d a  e x p r e s s ã o  l ú d i ca  s e mpr e  
a c o n t e c e  b a n h a d a  p e l a  l i b e r d a d e  e  s in c e r i d a d e ,  p o r  i s s o  r e s u l t a  u m  
p e n s a r  a u t ê n t i c o  e  e s p o n t â n e o .  P a r a  e l e ,  c r i a r  é  s e  ma n i f e s t a r  p e l a  
e x p r e s s ã o  l ú d i c a .   
A n a  M a e  B a r b o s a  q u e  d e f e n d e  a  i m p o r t â n c i a  d a  a r t e  p a r a  o  
i n d i v i d u o  e  p a r a  a  s o c i e d a d e .  P a r a  e l a ,  é  po r  me i o  d a  a r t e  q u e  é  
p o s s í v e l  d e s e n v o l v e r  a  p e r c e p ção  e  a  imag inação ,  ap r ende r  a  
r e a l i d a d e  d o  me i o ,  d e s e n vo l v e r  a  ca p a c i d a de  c r i t i c a ,  p e r mi t i nd o  a o  
i n d i v i d u o  a n a l i s a r  a  r ea l i dade  pe r ceb ida  e  de se nvo lve r  a  c r i a t i v idade  
d e  ma n e i r a  a  mu d a r  a  r e a l i d a d e  p e r c e b i d a  e  d e s e n v o l v e r  a  c r i a t i v i d a d e  
d e  ma n e i r a  a  mu d a r  a  r e a l i d a d e  a n a l i s a d a .  A na  M a e  d e f e n d e  t a m b é m a  
p r e p a r a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  d e  a r t e s  a n t e s  d e  e n s i n á - l a s  e m s a l a  p a r a  
p o d e r  d i s t i n g u i r  o  q u e  é  i mp r o v i s a ç ã o  e  o  q u e  é  c r i a t i v i d a de  
r e l a c i o n a n d o  a s  p r o d u ç õ e s  a r t í s t i c a s  c o m a n á l i s e ,  i n fo r ma ç ã o  
h i s t ó r i c a  e  c o n t e x t u a l i z a ç ã o .  
C a r me m  L u c i a  A b a d i e  B i a s o l i  q u e  d e f e n d e  a  a r t e  c o mo 
c o n s t r u ç ã o  d o  c o n h e c i me n t o ,  à  a p r esen t ação  do  mundo  na  exp re s são  
c u l t u r a l .  S e g u n d o  e l a ,  p e l a  a r t e  é  p o s s í v e l  d e s e n v o l v e r  a  p e r c e p ç ã o  e  
a  i ma g i n a ç ã o ,  a p r e n d e r  a  r e a l i d a d e  d o  me i o  e  d e s e n v o l v e r  a  
c a p a c i dad e  c r i t i c a .  
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 F e r r a z  e  F u z a r i  d e f e n d e m q u e  a  e duc a ç ã o  a t r a v é s  d a  a r t e  é  n a  
v e r d a d e ,  u m mo v i me n t o  e d u c a t i v o  e  c u l t u r a l  q u e  b u s ca  a  c o ns t i t u i ç ã o  
d e  u m  s e r  h u ma n o  c o mpl e t o ,  t o t a l  d e n t r o  d o s  mo l d e s  d o  p e n s a me n t o  
i d e a l i s t a  e  d e moc r á t i c o ,  v a l o r i z a n d o  a s s i m o s  a s p e c t o s  i n t e l e c t u a i s ,  
m o r a i s  e  e s t i l í s t i c o s .            
 A  p r á t i c a  t r a n s c o r r e r á  c o mo  u m r e l a t o  d e  e x pe r i ê nc i a s  c a l c a d a s  
e m a t i v i d a d e s  mi n i s t r a d a s  e m s a l a  c o m o s  a l u n o s  c o n t e mp l a n d o  a s  
t u r ma s  d e  4 ª  s é r i e s  d o  En s i n o  F u n d a me n t a l ,  o n d e  c a d a  p r o f e s s o r  
a p l i c a r á  a s  a t i v i da d e s  e m t u r ma s  d i s t i n t a s  e  c o m e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  
com p ro fe s so re s  do  Ens ino  Funda men t a l  Sé r i e s  I n i c i a i s  ( 4 ª  s é r i e ) ,  
o n d e  a  A r t e  n ã o  é  c o n s i d e r a d a  C o mpo n e n t e  C u r r i c u l a r  e s p e c i f i c a .      
A  pe squ i s a  de  campo  t r an sco r r e r á  na  Esco l a  C l a s se  56  de  
C e i l â n d i a ,  s i t u a d a  n a  E x p a n s ã o  d o  S e t o r  " O " .  E s s a  e s c o l a  f o i  f u n d a d a  
e m  a g o s t o  d e  1 9 8 7 ,  n u ma  r e g i ã o  o n d e  e s t ava  e m in í c io  de  hab i t a ção ,  
n a  é p o c a  u ma  d a s  e x i g ê n c i a s  p a r a  s e  ganha r  l o t e ,  s egundos  r e l a to s  e r a  
que  t e r i a  p r i o r i dade  a s  mães  q u e  c o mpr o v a s s e m s e r  s o z i nha s  e  
s u s t e n t a r  a  f a mí l i a ,  p o r t an t o  a  c l i e n t e l a  a t e n d i d a  é  fo r ma d a  p o r  
c r i a nç a s  q u e  n ã o  c o n h e c e m  s e u s  p a i s  e  a  g r a n d e  ma i o r i a  mor a  c o m  
a v ó s  o u  f i c a m e m  c a s a  a  ma i o r  p a r t e  do  t empo  soz inhas  du ran t e  o  
p e r í o d o  d e  t r a b a l h o  d a s  mã e s .  
D e v i d o  à  r e a l i da d e  d a  e s c o l a  e  comun idade ,  a s  c r i anças  
a p r e s e n t a m  u m  n í v e l  s ó c i o - e c o n ô mi c o -cu l t u r a l  ba ixo ,  c a r ênc i a  a f e t i va  
e  d e mo n s t r a m a g r e s s i v i d a d e  u n s  c o m o s  o u t r o s .  
A  e s c o l a  a t e n d e  o  e n s i n o  f u n d a me n t a l ,  d e s e n v o l v e n d o  o  P r o j e t o  
B I A  ( B l o c o  I n i c i a l  d e  A l f a b e t i z a ç ã o ) ,  3 ª  s é r i e ,  4 ª  s é r i e ,  c l a s se s  d e  
a c e l e r a ç ã o  e  t u r ma s  d e  e n s i n o  e s p e c i a l ,  t o t a l i z a nd o  9 1 9  a l u nos  
d i s t r i b u í d o s  e m 3 2  t u r ma s .  
A  e n t r e v i s t a  s e r á  r e a l i z a d a  c o m 1 2  p r o f e s s o r e s  e  a s  a t i v i da d e s  
s e r ã o  r e a l i z a d a  e m  4  t u r ma s  d e  4 ª  s é r i e  c o mp o s t a  p o r  3 5  a l u n o s  c a d a  
u ma .  T a i s  a t i v i d a d e s  s e r ã o  r e a l i z a d a s  n o  d e c or r e r  d o  d e s e n v o l v i me n t o  
do  p ro j e to  de  pe squ i s a  com o    ob j e t i vo    d e    co l abo ra r    p a r a    que  o s  
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 e d u c a n d o s  e  e d u c a d o r e s  v i v e n c i e m e x p e r i ê n c i a s  a p r e n d e n d o  e  c r i a n d o ,  
a o  me s mo  t e mpo  e m  q u e  d e s e n v o l v e m  s u a s  p e r c e p ç õ e s ,  i ma g i n a ç õ e s ,  
s e n s i b i l i da d e  e  c o nhe c i me n t o .  
P rocu ramos  s a l i en t a r  que  a  Ar t e  t em s ido  p ropos t a  como  
i n s t r u me n t o  f u n d a me n t a l  d e  e d u c a ç ã o .  E  e s t á  p r e sen t e  em d i f e r en t e s  
ma n i f e s t a ç õ e s .   
P r e t e n d em o s  c a r a c t e r i z a r  a  u t i l i z a ç ão  d a  v i s u a l i d a de  n a  h i s t ó r i a ,  
c r i a n d o  um u n i v e r s o  d e  e xp o s i ç õ e s  m ú l t i p l a s ,  g e r a n d o  a  n e c es s i d a d e  
d e  u ma  e d u c a ç ã o  p a r a  s a b e r  p e r c e be r  e  d i s t i n gu i r  s e n t i me n t o s ,  
s e n s a ç õ e s ,  i d é i a s  e  q u a l i d a d e s .  P r o c u r a r e mo s  c o l a b o r a r  p a r a  q u e  o s  
e d u c a n d o s  v i v e n c i e m e x p e r i ê n c i a s  a p r e n d e n d o  e  c r i a n d o ,  a o  m e s m o  
t e mp o  q u e  d e s e n vo l v a m s u a s  p e r c e pç õ e s ,  i ma g i n a ç õ e s ,  s e n s i b i l i d a d e ,  
c o n h e c i me n t o  e  p r o d u ç ã o  a r t í s t i c a  p e s s o a l  e  g r u p a l .    
 N o  t r a n s c o r r e r  d a s  q u a t r o  s é r i e s  d o  e n s i n o  f u n d a me n t a l ,  e s p e r a -
s e  q u e  o s  a l u n o s ,  p r o g r e s s i v a me n t e  a d q u i r a m c o m p e t ê n c i a s  d e  
s e n s i b i l i d a d e  e  d e  c o g n i ç ã o  e m A r t e s  V i sua i s ,  Dança ,  Mús i ca  e  t e a t ro ,  
p e r a n t e  a  s u a  p r o d u ç ã o  d e  a r t e  e  o  con t a to  com o  pa t r i m ô n i o  a r t í s t i co ,  
e x e r c i t a nd o  s u a  c i d a d a n i a  c u l t u r a l  c om  q u a l i d a d e .   
 O  e n s i n o  d e  A r t e  é  a  á r e a  d e  c o n h e c i me n t o  c o m c o n t e ú d o s  
e s p e c í f i c o s  e  d e v e m  s e r  c o n s o l i d a da s  c o mo  p a r t e  c o n s t r u t i v a  d o s  
c u r r í c u l o s  e s c o l a r e s ,  r e q u e r endo ,  po r t an to ,  c apac i t a ção  dos  
p r o f e s s o r e s  p a r a  o r i e n t a r  a  f o r ma ç ã o  d o  a l u n o .  
 T r a t a - s e  d e  u ma  p e s q u i s a  q u a l i t a t i v a  q u e  p a r t e  d a  a n á l i s e  d os  
d a d o s  a  p a r t i r  d e  u m  j u í z o  d e  v a l o r .  A t r avés  da  aná l i s e  dos  n íve i s  de  
va lo r  é  que  pode remos  conc lu i r  o  que  a  a r t e  r e p r e s e n t a  p a r a  o  e n s i n o  
ap rend i zado .        
 C o n s i d e r a mo s ,  a i n d a ,  a  i mp o r t â nc i a  de s se  t r aba lho  s e r  r e a l i z ado  
n u ma  p e r s p e c t i v a  i n t e r d i s c ip l i n a r ,  u ma  v e z  q u e  é  p r ó p r i o  d a  n a t u r e z a  
d a  a r t e  o  d i á l o g o  c o m a s  ma i s  d i v e r s a s  á r e a s  d o  c o n h e c i me n t o  
h u ma n o .  S a b e mo s  q u e  f a v o r e c e n d o  o  con t a to  da  c r i ança  ou  do  j ove m 
c o m o  o b j e t o  a r t í s t i c o   e   e s t i mu l an d o   a  s u a  c a p a c i d a de  d e  a p r e c i a ç ã o   
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 d a     a r t e ,     s e u    u n i v e r s o     c u l t u r a l   s e r á   ma i s    a mp l o ,  ma i s  r i c o .  É  
i mp o r t a n t e  q u e  o  a l u n o ,  c o m  a  s u a  o r i e n t a ç ã o ,  p e r c e b a  i s t o .  D a í  a  
nece s s idade  de  que  o  conv ív io  co m a  a r t e  e s t e j a  n o  â mb i t o  d a s  
e x p e r i ê n c i a s  c o t i d i a n a s  –  e  n ã o  e s p o r á d i c a s  –  d o  i n d i v i d u o .  
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 7 .  ANÁL I SE DOS  DADOS  
 
A o  a n a l i s a r mos  t o d o s  o s  ma t e r i a i s  o b t i d o s  n e s t e  p r o j e t o  d e  
pe squ i s a ,  pudemos  de t ec t a r  que ,  o s  p r o f e s s o r e s  q u e  r e s p o n d e r a m a o s  
q u e s t i o n á r i o s  s e n t e m- s e  i n c o mo d a d o s  c o m a  i mp o r t â n c i a  q u e  s e  t e m  
d a d o  a  a r t e - e d u c a ç ã o ,  e n c o n t r a mo s  n a  ma i o r i a  d a s  r e s p o s t a s  d a d a s  a  
p r e o c u p a ç ã o  c o m  a  d e s v a l o r i z a ç ã o  d a  A r t e  e n t e n d i d a  c o mo  l a z e r ,  
t e r a p i a  e ,  e m mu i t o s  c a s o s ,  c o m o  d e s c a n s o  d a s  a u l a s  “ d i t a s ”  ma i s  
s é r i a s .  
 A n a  M a e  B a r b o s a  d i z  q u e  a p e s a r  d a  L e i  d e  D i r e t r i z e s  e  B a s e s  
( L D B )  s e r  mu i t o  c l a r a  a o  d i z e r  q ue  a  a r t e  é  ob r iga tó r i a  no  ens ino  
b á s i c o ,  a s  e s c o l a s  c o l o c a m a r t e  n a  ed u c a ç ã o  i n f a n t i l ,  po i s  é  o  v e i c u l o  
d e  c o mu n i c a ç ã o  d a s  c r i a nç a s  e  na  1 ª  s é r i e  d o  e n s i n o  f u n d a me n t a l ,  
s e n d o  o  p r o f e s s o r  g e n e r a l i s t a  ( ma t e má t i c a ,  p o r t u g u ê s ,  g e o g r a f i a )  q u e  
d á  a s  a u l a s  d e  a r t e  f a z e n do  c o m q u e  a  a u l a  f i q u e  i m p r e c i sa .  A  a r t e  
f i c a  s u b j u g a d a  a  o u t r a s  d i s c i p l i n a s .  O  e d u c a d o r  c o n t a  u ma  h i s t ó r i a  e  
ma n d a  d e s e n h a r  s o b r e  e l a .  E n s i n a  s o b r e  f o l h a s  e  ma n d a  d e s e n h a r  
f o l h a s .  O u  c o n t i n u a  p e d i n d o  p a r a  c o l o r i r  d e s e n h o s  c o m p é s s i ma s  
qua l i dades  e s t é t i c a s .  Segundo  Ba rbosa ,  “no  fu tu ro ,  e s s a  c r i ança  va i  
t e r  u m p r e j u í z o  t e r r í v e l ,  p o i s  e s t e  é  o  mo men to  de  e l a  de senvo lve r  a  
a t i v i d a d e  i n t e l e c t ua l .  A s  c r i a n ç a s  t êm d e  s e r  e s t i mu l a d a s  a  t r ab a l h a r  
c o m  d i f e r e n t e s  ma t e r i a i s ,  a  c o mpa r a r  ma t e r i a i s ,  d i m e n s õ e s ,  s a b e r  
p l a n e j a r  e  e x e c u t a r ” .    
No  P ro j e to  Po l í t i co  Pedagóg i co  da  e sco l a  aonde  fo r am 
d e s e n v o l v i d a s  a s  a t i v i d a de s  c o m o s  e d u c a n d o s  d e  4 ª  s é r i e ,  E s c o l a  
C l a s s e  5 6  d e  C e i l â n d i a ,  e s t ã o  s endo  de senvo lv idos  a lguns  p ro j e to s  
com a lunos  de  2 ª  , 3 ª  e  4 ª  s é r i e  a t r av é s  d e  o f i c i n a s  d e  l i x o  r e c i c l a d o s ,  
no  p r é - e sco l a r  e  na  1 ª  s é r i e ,  e s t ão  s endo  de senvo lv idos  p ro j e to s  de  
a t i v i d a d es  n a  á r ea  d e  t e a t r o ,  mu s i c a ,  d a n ça  e  l i t e r a t u r a  ( p oe s i a ) ,  
v i s a n d o  o  a p r i mo r a me n t o  d a s  h a b i l i d a d e  e  c o m p e t ê n c i a s ,  b e m c o mo  a  
d e s c o b e r t a   d e   n o v o s   t a l e n t o s    e    va l o r i z a ç ã o   d e  s e u  c o n t e x t o  e  s u a  
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 v i vênc i a .  Todos  e s t e s  p ro j e to s  e s t ão  s endo  de senvo lv ido s  fo r a  da  ho ra  
d e  a u l a ,  s e n d o  mi n i s t r a d o s  p e l o s  p ró p r i o s  p r o f e s s o r e s ,  a  e q u i p e  d e  
e d u c a ç ã o  f í s i c a  e  a  d i r e ç ã o .   
Os  p ro f e s so re s  ques t i onados  p roc u r am a mpl i a r  a  v i s ã o  da  a r t e -
e d u c a ç ã o  p a r a  a l é m  d a s  t é c n i c a s ,  a t r a v és  d e  a t i v i d a d e s  
c o mpa r t i me n t a d a s  o u  d e  p r o p o s t a s  d e  r e l e i t u r a s  d a s  o b r a s .  B u s c a m  
e n f a t i z a r  a  v a l o r i z a ç ã o  d o  e d u c a n d o  t a mbé m c o mo  s e r  s e n s í v e l  e  
exp re s s ivo ,  com con t eúdos  cu l t u r a i s  que  podem s e r  expos to s  e  
a r t i c u l a do s  c o m o u t r a s  ma n i f e s t a ç õe s  q u e  f a z e m p a r t e  d a  h i s tó r i a  da  
h u ma n i d a d e .  
  É  a t r a v é s  d a  a r t e  que  a  c r i a n ç a  a o  i n i c i a r  o  c i c l o  b á s i co ,  e s t á  n a  
i d a d e  d e  v i v e n c i a r  o  c o m p a n h e i r i s mo  c o m o  u m  p r o c e s s o  d e  
s o c i a l i z a ç ã o ,  d e  e s t a b e l e c i me n t o  d e  a mi z a d e s .  C o m p a r t i l h a r  u m a  
a t i v i d a d e  l ú d i c a  e  c r i a t i v a  b a se a d a  n a  e x p e r i me n t a ç ã o  e  n a  
c o mpr e e n s ã o  é  u m  e s t i mu l o  p a r a  a  a p r e n d i z a g e m,  s e g u n d o  P C N s  
p á g . 1 5 :  “  A  e d u c a ç ã o  e m  a r t e  p r o p i c i a  o  d e s e n v o l v i me n t o  d o  
p e n s a me n t o  a r t í s t i c o ,  q u e  c a r a c t e r i z a  u m m o d o  p a r t i c u l a r  d e  d a r  
s e n t i d o  a  s e n s i b i l i d a d e ,  a  p e r c e p ç ã o ,  a  r e f l e x ã o  e  a  i ma g i n a ç ã o ” .  
A p r e n d e r  a r t e  e n v o l v e  b a s i c a me n t e ,  f a z e r  t r a ba l h o s  a r t í s t i c o s ,  
a p r e c i a r  e  r e f l e t i r  s o b r e  e l e s .  
O s  me s m o s ,  a o  pe r c e b e r e m e  r e c o n h e c e r e m o  v a l o r  d e  s eu s  
c o n t e ú d os  c u l t u r a i s  e  q u e  e s t e s  po d e m  p a r t i c i p a r  de  s u a s  r e l a ç õ e s  
p r o f i s s i on a i s ,  c ome ç a m a  e n c a r a r  a  e d u c a ç ã o  c om o  u m p r o c e s so  
p r a z e r o s o  p a r a  e l a s  e  p a r a  a s  c r i a n ç a s .  Po r  o u t r o  l a d o ,  t a mb é m  
c o me ç a m  a  p e r c e b e r e m a  e d u c a ç ã o  c o mo  u m p r o c e s s o  e m  q u e  a  
c r i a nç a  pa r t i c i p a  c o m s u a s  ma n i f e s t a ç õ e s  p a r t i c u l a r e s  –  e  p o r  i s s o  é  
i mp o r t a n t e  r e s p e i t a r  s e u  r i t m o ,  s u a s  c u r i o s i d a d e s  e  d e s c o b e r t a s  e ,  a  
pa r t i r  de s t e s  de senvo lve r  p ro j e t o s  de  t r aba lho ,  con f i rma ndo  o s  
e s t u d o s  d e  D u a r t e  q u e  a f i r ma  “po r t an to ,  a  ma s s iva  ve i cu l ação  do  
s i mu l a c r o  c o r p o r a l  f o r n e c e  m o d e l os  p r o n t o s  e  a c a b a d os ,  d i s p e ns a n d o  
a   v e r d a de i r a   e d uc a ç ã o    dos    s e n t i d o s ,   q u e  i mp l i c a  e m  e x p e r i ê n c i a s  
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 s e n s o r i a i s  c o n c r e t a s ,  e m v i v ê n c i a s  d i á r i a s  co m a s  m ú l t i p l a s  fo r ma s  
c o r p o r a i s ” .  
 E m r e l a ç ã o  à s  b r i n c a d e i r a s  e  o s  d e s e n h o s  o s  p r o f e s s o r e s  f o r a m  
u n â n i me s  a o  e n f a t i z a r  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  l ú d i c a s  e  i ma g i n a t i v a s  d e  
c a d a  u m ,  c o n c o r d a n d o  q u e  q u a n d o  a  c r i a n ç a  b r i n c a ,  a  c r i a n ç a  
de senvo lve  a t i v idades  r í tmica s ,  me tód i ca s ,  f an t a s i a - s e  de  adu l t o ,  
p r o d u z  d e s e n h o s ,  d a n ç a s ,  i n v e n t a  h i s t ó r i a s .  O s  a l u n o s  d e  p r i me i r a  à  
q u a r t a  s é r i e  d o  E n s i n o  F u n d a me n t a l  b u s c a  a p r o x i ma r - s e  d a  p r o d u ç ã o  
cu l t u r a l  de  a r t e ,  a l ém d i s so ,  o  f enôme n o  a r t í s t i c o  e s t á  p r e s e n t e  e m  
d i f e r e n t e s  ma n i f e s t a ç õ e s ,  t a i s  c ons ide r ações  sob re  o s  mo dos  de  
a p r e n d e r  e  e n s i na r  p o s s i b i l i t a m u ma  r e v i s ã o  da s  t e o r i a s  s o b r e  a  a r t e  
d a  c r i a n ç a  e  d o  a d o l e scen t e .  Segundo  o s  PCN´s  “ n o  q u e  s e  r e f e r e  à  
a r t e ,  o  a l uno  pode  t o rna - s e  consc i en t e  d a  e x i s t ê n c i a  d e  u ma  p r o d u ç ã o  
s o c i a l  c o n c r e t a  e  o b s e r v a r  q u e  e s s a  p r o d u ç ã o  t e m h i s t ó r i a ” .     
 O s  a l u n o s  p o d e m e  q u e r e m c r i a r  s ua s  p r ó p r i a s  i ma g e n s  p a r t i n d o  
de  uma  expe r i ênc i a  pe s soa l  pa r t i cu l a r  de  a lgo  que  v iveu  ou  ap rendeu ,  
d a  e s c o l h a  d e  u m t e ma ,  d e  u ma  t é c n i c a ,  o u  d e  u m a  i n f l u e n c i a ,  o u  
me s mo  d e  u m c o n t a t o  c o m a  n a t u r e z a  e  a s s i m p o r  d i a n t e .  
 T a mbé m  c a b e  a  e sc o l a  o r i e n t a r  s e u  t r a b a l h o  c o m o  ob j e t i vo  de  
p r e se rva r  e  impu l s iona r  a  d inâmi c a  d o  d e s e n v o l v i me n t o  e  d a  
a p r e n d i z a g e m,  s e m p r e  p r e s e r v a n d o  a  a u t o n o mi a  d o  a l u n o  e  
f a v o r e c e nd o  o  c on t a t o  s i s t e má t i c o  c o m o s  c o n t e úd o s ,  t e m a s  e  
a t i v i d a d e s  q u e  m e l h o r  g a r a n t i r ã o  s eu  p rog re s so  e  i n t eg ração  como  
e s t u d a n t e ,  n e s t e  c a s o  o  a l u n o  f i c a  ma i s  c r i t i c o  e  e x i g e n t e  e m r e l a ç ã o  a  
s u a  p r ó p r i a  p r o d u ç ã o .  O  i mp o r t a n t e  é  e s s a  abe r tu r a  que  o  p roces so  
a r t í s t i c o  v i a b i l i z a ,  d e  c o n s t r u ç ã o  d e  u ma  v i a  d e  e x p r e s s ã o  d e  s e u  
mundo  p s i co lóg i co  –  a  c r i a ção  de  a lgo  r e a l me n t e  s e u  e  n ã o  u m  mo d e l o  
e s t e r e o t i p a d o  c o n s i d e r a d o  n o r ma l .  
 P a r a  o s  p r o f e s s o r e s  q u e s t i o n ados  a  e s co l a  deve  v i ab i l i z a r  o  
a c e s s o  d o  a l u n o  a o  c o n t e ú do  d e  a r t e s ,  a  l i t e r a t u r a  e s pe c i a l i z a da ,  a o s  
v ídeos ,  a s  a t i v idades  de  t e a t ro ,  o  t e a t r o  p o r  e x e mp l o   n ã o   c u mp r e    s ó   
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 u ma  f u n ç ã o  i n t e g r a d o r a ,  ma s  d á  o p o r tu n i d a d e  p a r a  q u e  e l a  s e  a p r o p r i a  
a  c r i t i c a  c o n s t r u t i v a me n t e  d o s  c o n t eú d o s  s o c i a i s  e  c u l t u r a i s ,  me d i a n t e  
t r o c a s  c o m s e u s  g r u p o s .  A s  p ropos t a s  educac iona i s  devem 
c o mp r e e n d e r  a  a t i v i d a d e  t e a t r a l  c omo  u ma  c o m b i n a ç ã o  d e  a t i v i d a d e s  
p a r a  o  d e s e n v o l v i me n t o  g l o b a l  d o  i n d i v i d u o ,  t a mbé m u m p r o c e s s o  d e  
s o c i a l i z a ç ã o .  
 Enquan to  educado ra s  ouv imos  s empre  mu i to s  d i s cu r sos  sob re  a  
n e c e s s i dad e  d e  s e  t r a b a l ha r  c o m o  c o t i d i a n o  d a s  c r i a nç a s .  N ã o  
p o d e mo s  u t i l i z a r  u ma  c r i a n ç a  p a r a  r e p r e s e n t a r  t od a s .  E l a s  s ã o  
d i f e r e n t e s ,  c o m s u a s  f a mí l i a s ,  s e u s  b i c h o s ,  s e u s  a mi g o s ,  s e u s  a v ó s ,  
em suas  d i f e r en t e s  c i dades ,  chuvosa s ,  á r i da s ,  en so l a r adas , r ep l e t a s  de  
b u z i n a s ,  c o m c a r r o s  de  b o i s ,  c om s u a s  e s c o l a s  d i s t r i b u í da s  p o r  
f a z e n d a s ,  e t c .  
As  pe s soas  da  c idade  s ão  impor t a n t e s  po r  vá r i o s  mo t ivos .  Pa r a  
a s  c r i a n ç a s ,  o s  p i p o q u e i r o s ,  s o r v e te i ro s ,  vendedo re s  de  a lgodão  doce  
s ã o  p e s s o a s  mu i t o  i mp o r t a n t e s .  O s  avós  que  con t am h i s t o r i a s ,  
t a mb é m,  p o r q u e  e l a s  n ã o  t e m p r e s s a .  P o d e m o u v i r  e  o u v i r .  Q u a n d o  
e s c o l h e mo s  t r a b a l h a r  c o m o  c o t i d i ano ,  a  c i dade ,  o  ba i r ro ,  a s  pe s soas  e  
o  en to rno  da s  c r i anças ,  e s t amos  op t ando  pa r t i r  do  conhec ido  po r  e l a s ,  
q u e  p o d e r ã o  t a g a r e l a r  à  v o n t a d e ,  i n fo r ma mo s  s u a s  s a p i ê n c i a s ,  q u e  s ã o  
mu i t a s ,  ao  g rupo  de  t r aba lho :  educado re s ,  pa i s ,  co l egas .  Os  educandos  
p r o d u z e m  c o n h e c i me n t o s ,  o r g a n i z a n d o  o  q u e  s a b e m e  b u s c a n d o  o  q u e  
n ã o  s a be m,  a  a mp l i a ç ã o  d o  s e u  r e p e r t ó r i o .  N i s t o  t o dos  o s  
ques t i onados  conco rdam.  
P a r a  a m p l i a r  e  a p r o f u n d a r ,  c om o s  a l u n o s ,  u m t r a b a l h o  d e  
a p r e c i a ç ã o ,  r e f l e x ã o  e  e x p e r i me n t a ç ã o  d o  f a z e r  a r t í s t i c o ,  é  n e ces s á r i o  
q u e  e l e s  t e n h a m o p o r t u n i dades  de  obse rva r  o s  e l emen tos  que  compõe m 
a  l i n g u a g e m  d a s  a r t e s  v i s u a i s  p r e s e n t e s  n o  n o s s o  c o t i d i a n o .  A t r a v é s  
d a s  a t i v i d a d e s  p r o p o s t a s  p a r a  o s  e d u c a n d o s ,  o s  me s mo s  f o r a m l e v a d o s  
a  p e r c e b e r e m q u e  c a d a  u m d e  n ó s  t e m  u m  g o s t o  e  u ma  p e r c e p ç ã o  q u e ,  
a l é m d e  d e f i n i r e m   a s    n o s s a s    e s c o l h a s ,    d e f i n e m  t a m b é m  a  n o s s a   
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 ma n e i r a   d e   e s t a r   n o  mu n d o , a  n o s s a  a t u a ç ã o  n o  t e mpo - e s p a ç o .  F o r a m 
l e v a d o s  a  p e r c e b e r  q u e  n ó s  e s t a b e l e c e mo s  r e l a ç õ e s  c o m  t u d o  q u e  n o s  
c e r c a ;  r e l a ç õ e s  e s s a s  q u e  s e  d e f i n e m  p o r  l a ç o s  a f e t i v o s ,  s e n s a ç õ es  
r e f e r e n c i a i s .  E  a s  v e z e s  n o  e n t a n t o  a l g o  n o s  a t r a i  p e l a  s u a  e s t r a n h e z a ,  
pe l a  nov idade  que  ap re sen t a .  Pa r a  Ana  Ba rbosa  em conco rdânc i a  com 
o s  P C N ´ s  a  a r t e  s e  d á  a t r a vé s  d a  i n t e r a ç ã o  c om  o  me i o .    
  A s s i m,  a s  a t i v i d a d e s  q u e  p r o p o mos  o r i en t am-se  no  s en t i do  de  
p o s s i b i l i t a r  a o  a l u n o ,  a o  m e s mo  t em p o ,  e x e r c e r  a  s u a  c r i a t i v i d a d e ,  a  
s u a  e x p r e s s ã o ,  b e m c o m o  r e f l e t i r  sob re  sua  p róp r i a  c r i a ção .  Ta i s  
e x e r c í c i o s  n ã o  d e v e m s e r  s i mp l e s  “ f a z - d e - c o n t a ” ,  ma s  v e r da d e i r a s  
a t uações :  a  cons t rução  do  ob j e to  a r t í s t i c o s  e  a  r e f l e x ã o  s o b r e  o  m e s mo  
p r e c i s a m  t e r  s i g n i f i c a d o  p a r a  o  a l uno .  Fe r az  e  Fusa r i  a f i rma m que  
a t r avés  da  a r t e  o s  educandos  podem compreende r  o  mundo  em que  
v ivem e  sua s  con t r ad i ções  va lo r i z a n d o  o s  a s p e c t o s  i n t e l e c t u a i s ,  
m o r a i s  e  e s t i l í s t i co s  d e  fo r ma  a  d es p e r t a r  s u a  c o n s c i ê n c i a  i n d i v i d u a l ,  
h a r mo n i z a d a  a o  g r u p o  s o c i a l  a o  q u a l  p e r t e n c e .   
P rocu ramos  s a l i en t a r  ao s  educandos  que  a  a r t e  e s t á  p r e sen t e  em 
d i f e r e n t e s  ma n i f e s t a ç õ e s  q ue  c o mp õ e m  o s  a c e r v o s  d a  c u l t u r a  p o p u l a r ,  
e r u d i t a ,  m o d e r n o s  me i o s  d e  c o mu n i c a ç ã o  e  no v a s  t e c no l o g i a s .  M a s  a  
a r t e  n e m  s e mp r e  s e  a p r e s e n t a  n o  co t i d i ano  como  ob ra  de  a r t e .  E l a  
p o d e  s e r  o b s e r v a d a  n a  f o r ma  d o s  o b j e t o s ,  n o  a r r a n j o  d e  v i t r i n e s ,  n a  
m ú s i c a  d o s  p u x a d o r e s  d e  r e d e ,  n a s  l a d a i n h a s  e n t o a d a s  p o r  t a p e c e i r o s  
t r a d i c i o na i s ,  n a  da n ç a  d e  r u a  e x e c u t a d a  p o r  me n i n o s  e  me n i n a s ,  n o s  
p r e g õ e s  d e  v e n d e d o r e s ,  n o s  j a r d i n s ,  n a  v e s t i me n t a  e n t r e  o u t r a s  c o i s a s .  
O  i n c e n t i v o  p e l a  ma n i f e s t a ç ã o  a r t í s t i c a  d e  d i f e r e n t e s  c u l t u r a s ,  p o r  
v a l o r e s  d i f e r e n t e s  d o s  s e u s ,  p r o mo v e n d o  o  r e s p e i t o  e  o  
r e c o n h e c i me n t o  d e s s a s  d i s t i n ç õ e s ;  r e s s a l t a - s e  a s s i m a  p e r t i n ê n c i a  
i n . t r í n s e c a  d e  c a d a  g r u p o  e  d e  s e u  c o n j u n t o  d e  v a l o r es ,  pos s ib i l i t am  
a o  a l u n o  a  c a p a c i d a d e  a r t í s t i c a  d e  ma n i f e s t a r - se  n a  d i v e r s i d a d e .   
  Con fo r me  a f i rma  o s  PCN´s  o  mun d o  a t u a l  c a r a c t e r i z a - s e  p o r  
u ma   u t i l i z a ç ã o    da    v i s u a l i d a d e    em   q u a n t i d a d e s    i n i g u a l á ve i s   n a   
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 h i s t ó r i a ,   c r i a n d o   u m   u n i v e r s o   d e   e x p o s i ç ã o  mú l t i p l a  p a r a  o s  s e r e s  
h u ma n o s ,  o  q u e  g e r a  a  n e c e s s i d a d e  d e  u m a  e d u c a ç ã o  p a r a  s a b e r  
p e r c e b e r  e  d i s t i n gu i r  s e n t i me n t o s ,  s e n s a ç õ e s ,  i d é i a s  e  q u a l i d a de s .  T a l  
a p r e n d i z a g e m  p o d e  f a v o r e c e r  c o mpr e e n s õ e s  m a i s  a mp l a s  p a r a  que  o  
a l u n o  d e se n v o l v a  sua  s e n s i b i l i da d e ,  a f e t i v i d a de  e  s e u s  c o n c e i t o s  e  s e  
pos i c ione  c r i t i c amen te .  A  e sco l a  deve  co l abo ra r  pa r a  que  o s  a l unos  
p a s s e m p o r  u m c o n j u n t o  a m p l o  d e  ex p e r i ê n c i a s  d e  a p r e n d e r  e  c r i a r ,  
a r t i c u l a nd o  p e r c e p ç ã o ,  i ma g i n a ç ã o ,  s e n s i b i l i d a d e ,  c o n h e c i me n t o  e  
p r o d u ç ã o  a r t í s t i c a  p e s s o a l  e  g r u p a l .  
 Pa r a  en s ina r  Ar t e  é  p r ec i so  v ive r ,  r e sp i r a r  e  conhece r  a r t e .  
P e n s a r  n o  e n s i n o  de  A r t e  e  s u a  r e a l i z a ç ã o  n a  e s c o l a  é  t a mb é m p e n s a r  
n o  p r o c e s s o  d e  v e r ,  f a z e r  e  c o n h e c e r  A r t e .  
É  de se j áve l  que  o  a luno ,  ao  l ongo  da  e sco l a r i dade ,  t enha  
o p o r t u n i d a d e  d e  v i v e n c i a r  o  ma i o r  n ú me r o  d e  f o r ma s  d e  a r t e ;  
e n t r e t a n t o ,  i s s o  p r e c i s a  o c o r r e r  d e  mo d o  q u e  c a d a  mo d a l i d a d e  
a r t í s t i c a  p o s s a  s e r  d e s e n v o l v i d a  e  a p r o f u n d a d a .   
 M u i t o  ma i s  d o  q u e  a  p r e o c up a ç ã o  c om p r o c e d i me n t o s ,  mé t o d o s  e  
p r o p o s t a s ,  é  i r  c o n s t r u i nd o  a t i t ud e s  p e d a g ó g i c a s  a p o i a d a s  e m 
f u n d a me n t a ç ã o  t e ó r i c a  e  p r á t i c a ,  sob re  a r t e  e  educação ;  i s t o  é ,  
f u n d a me n t a r  o  p r o f e s s o r  p a r a  u m e n s i n o  d e  a r t e  c o m q u a l i d a d e ,  
r e f l ex ivo  e  no r t eado  po r  t eo r i a s .  O  ens ino  de  Ar t e  pensado  e  r e a l i z ado  
d e s t a  f o r ma  p o d e  a t e n d e r  o s  o b j e t i v o s  e x p r e s s o s  n o s  P C N ´ s ,  
f i r ma n d o - s e  e m p r o p o s t a s  e  r e s u l t a nd o  e m e x c e l e n t e s  t r a n s f o r m a ç õ e s  
n a  d i n â mi c a  e s c o l a r .       
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 8 .  CONS IDERAÇÕES FINAIS  
 
 N a  s o c i e d a d e  da  i n f o r m a ç ã o  ( m a i s  e  m a i s  g l o ba l i z a d a  e  
i n t e r d e p e n d e n t e )  o  c r u z a me n t o  e n t r e  o  l oca l  e  o  g loba l  é  p r a t i c ado  no  
d i a - a - d i a .  E m u m m u n d o  c a d a  v e z  m a i s  i n t e r c o n e c t a d o  p o r  s i s t e ma s  e  
r e d e s  d e  i n f o r ma ç ã o ,  a  p l u r a l i d a d e ,  a  f r a g me n t a ç ã o  d e  c r e n ç a s ,  a s  
m ú l t i p l a s  c u l t u r a s  d e  g o s t o  e  d e  g ê n e r o  a r t í s t i c o  s e  f u n d e m  e m 
c o n f l i t a n t e s  t e n t a t i v a s  d e  d i á l o g o .  Es t e s  p r o b l e ma s ,  t ã o  i mp o r t a n t e s  
p a r a  o s  m o v i me n t o s  d e  r e c o n s t r u ç ã o  s o c i a l ,  n a  p e r s p e c t i v a  q u e  e s t a  
r e f l e x ã o  s e g u e ,  p o d e m  s e r  t a mbé m o  “ p a n o  d e  f u n d o ”  p a r a  u ma  
c o n c e p ç ã o  d e  a r t e  -  e du c a ç ã o  que  s e  c o mpr e e n d e  d e moc r á t i c a ,  
i n c l u s i v a  e  c o mp e t e n t e .  
O  a u me n t o  d a  c on s c i ê n c i a  d a  i mp o r t â n c i a  d o s  f a t o r e s  s ó c i o -
c u l t u r a i s  n a  p r o d u ç ã o  d e  q u a l q u er  s i gn i f i c ado  t em  conseqüênc i a s  
i mp o r t a n t e s  p a r a  o  e n s i n o  e m  A r t e  h o j e .  A  a r t e - e d uc a çã o  b a s e a d a  e m  
u ma  c o n c e p ç ã o  p ós - mo d e r n i s t a  é  p o t enc i a lme n te  conec t ada  ao  r e s to  da  
v i d a ,  s em  l i mi t e s  e n t r e  a  a r t e  e  s e u  c o n t ex t o  s o c i a l  e  c u l t u r a l  d e  
o r i g e m.  E n f a t i z a  a  h a b i l i da d e  d a  c o mpr e e n s ã o  e  i n t e r p r e t a ç ã o  c r í t i c a  
d e  o b r a s  d e  a r t e  c o mo  p r i n c i p a l  r e s u l t a d o  d o  e n s i n o .  P r i n c í p i o  e s t e  
vá l i do  t an to  pa r a  a  a r t e  e rud i t a  quan to  pa r a  a s  t endênc i a s  e  impac to s  
d a  c u l t u r a  p o p u l a r  e  d a  a r t e  do  co t i d i ano  (EFLAND,  19 98 ) .   
A  a r t e - e d u c a ç ã o  é  s e mpr e  c r í t i c a  e  p r o f u n d a me n t e  c o n e c t a da  
c o m a  c u l t u r a ,  n o s  r e me t e  i me d i a t a me n t e  a o  c a mp o  d a s  C i ê n c i a s  
H u ma n a s .  C o m t o d a s  a s  i mp l i c a ç õ e s  q u e  i s t o  pos s a  t e r ,  e s t a  
a b o r d a g e m  n o s  l e v a  a  f a z e r  u ma  r e v i sã o  d e  n o s s o s  p r ó p r i o s  
p r econce i t o s  sob re  o  que  en t endemo s  c o mo  a r t e ,  c om o  c u l t u r a ,  e  
p r i n c i p a l me n t e  s o b r e  a s  f i na l i d a de s  d a  e d u c a ç ã o  n e s t e s  t e mp o s .  R e v e r  
n o s s o s  e s q u e ma s  me n t a i s  p o d e  e x i g i r  d e  n ó s  a  i me r s ã o  n a  t e o r i a  e  n a  
Pedagog i a  C r í t i c a  da  Ar t e .  Es t a  mane i r a  de  abo rda r  o  en s ino  nos  
c o n v i d a  a  ma n t e r  u ma  c o n s t a n t e  e  s audáve l  de scon f i ança  aos  s i s t ema s  
d e  c o i s a s ,  r e g r a s ,  g a r a n t i a s ,  c e r t e z a s  e  l e i s  q u e  o p r i me m  e   a p r i s io n a m 
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 a  c r i a t i v i d a d e ,  o  t a l e n t o  e  a  v i d a !  E  n o s  d e s a f i a  a   a p r e s e n t a r  
p ropos t a s  de  a r t e - educação  na s  qua i s  a  a r t e  p o s s a  s e r  c o mp r e e n d i d a  
a l é m d e   d i s t r a i r  e  e n t r e t e r ,  p a r a  e l eva r  o  nos so  modo  de  compr e ensão  
e  d e  c o n s c i ê n c i a  c r í t i c a  s o b r e  q u e m  s o mo s ,  s o b r e  a  v i d a  q u e  l e v a mo s  
e  s o b r e  o  m u n d o  e m  q u e  v i v e mo s .  
  E mb o r a  t r i l h a n d o  p o r  c a mi n h o s  p o u c o  s e g u r o s ,  s e m o  c ô mod o  
apo io  na s  ve rdades  un ive r s a i s  que  a n t e s  gu i a r a m n o s s a s  p r á t i c a s ,  
p a r e c e  p os s í v e l  p e n s a r  q u e  u ma  p e d agog i a  c r í t i c a  da  a r t e ,  a t en t a  ao s  
p r o b l e ma s  s o c i a i s  ma i s  a m p l o s ,  p o d e  s e r  u ma  ma n e i r a  d e  a j u d a r  a  
p romove r  o s  i n t e r e s se s  comuns  da  h u ma n i d a d e ,  n a  l u t a  p o r  u ma  
s o c i e d a de  ma i s  d e m o c r á t i ca ,  ma i s  s o l i d á r i a  e  ma i s  j u s t a .  E s t e s  s ã o  
d e s a f i o s  q u e  s e  a p r e s e n t a m p a r a  a  d a  a r t e - e d u c a ç ã o  n a  a t u a l i d a d e .  
 E n q u a n t o  e d u c a d o r a s ,  a c r e d i t a mo s  q u e  m u i t o s  t r a b a l h o s  
t e r mi n a m  p o r  s e r  i n v i a b i l i z a d o s  p o r  p o s t u r a s  q u e  d e s q u a l i f i c a m a s  
p r a t i c a s  e x i s t e n t e s  s e m a s  d e v i d a s  t e n t a t i v a s  d e  c o n s t r u ç ã o  d o  n o v o ,  
que  deve r i a  busca r  subs íd io s  na s  nos sa s  ma rca s  p r a t i c a s  oco r r i da s  em  
u m c o t i d i a n o .  
 Des se  modo ,  é  p r ec i so  r epensa r  e  r e ava l i a r  a s  e s t r a t ég i a s  e  
me t o d o l o g i a s  q u e  c e r c a m o  e n s i n o  d a  A r t e  n a s  e s c o l a s ,  e  é  j u s t a me n t e  
i s s o  q u e  s e  p r o p õ e .  S e r i a  mu i t a  p r e t ensão  ac r ed i t a r  que  e s t e  deva  s e r  
o  ú n i c o  c a mi n h o  p a r a  e s t e  e n s i n o ,  p o i s ,  mu i t o s  s ã o  o s  mo d o s  d e  v e r ,  
f a z e r  e  c o n h e c e r  A r t e ,  m a s  e s p e r a mos  q u e  e s t e  s e j a  u m  p e q u e n o  
i n s t r u me n t o  a  a u x i l i a r  n a s  r e f l e x õ e s  s o b r e  o  p a p e l  d a  A r t e  n a  e s c o l a .    
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   1 0 .  A N E X O S  
 
A arte do saber 
Se adquire 
Com o aprendizado; 
 
O bom aprendizado 
Se adquire 
Com a experiência; 
 
A vasta experiência 
Se adquire 
Com o tempo; 
 
Tempo que é repleto 
De criar e expressar,  
Fazer e conhecer,  
Entender e apreciar. . .  
 
Jô Oliveira e 
 Lucil ia Guarcez 
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